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Becàries 
a 
E u r o p a 
(pp 20 -21 ) 
Les obres del port esportiu de la Colònia, 
a punt de començar 
A les pàgines de l'informe trobareu informació sobre el projecte d'ampliació del moll esportiu de 
la Colònia de Sant Pere, que, ja adjudicades, són a punt de començar. La imatge d'ara canviarà 
radicalment i desapareixerà la portella que havia esdevengut emblema d'aquest moll. Per a uns, el port 
necessari i convenient. Per a altres un superport excessiu que ha de canviar la Colònia. La qüestió no 
és fàcil de jutjar. 
Aprovat el pressupost municipal per al 1995: 5 6 6 . 0 3 4 . 4 6 0 pts 
Inclou una partida de 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 per començar el Teatre Municipal 
Llum verd per al Polisportiu de la Colònia. 
(pp 1 8 - 1 9 ) 
Noticiari electoral (p 7 ) 
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B e l l p u i g n o e s r e s p o n s a b i l i t z a de l 
c o n t e n g u t d e l s ar t i c l e s q u e v a n f i rmats . 
N o g a r e n t e i x la p u b l i c a c i ó d 'or ig ina l s 
n o d e m a n a t s ni e s c o m p r o m e t a d o n a r -
n e e x p l i c a c i o n s . 
B e l l p u i g s u r t d o s p i c s c a d a m e s l l e v a t 
d e l s e x t r e s d e S a n t S a l v a d o r i d e N a d a l . 
B E L L P U I G 
F E R P O B L E 
. subscriviu-vos-hi 
\ -
A m b B e r n a t N a d a l 
Les notícies que arriben sobre 
Bernat Nadal són confuses i 
inquietants. Té un procés obert 
amb greus acusacions tot i que ell 
assegura que es tracta d'una 
conspiració de la qual és difícil 
defensar-se. Els missatges que 
arriben directament d'ell són 
tranquil·litzadors en el sentit que 
tot s'ha d'arreglar i que res no té 
que li puguin retreure. Això, però, 
no lleva que passi per un mal 
tràngol. 
Bernat Nadal, com ha recordat 
profusament la premsa d'aquesta 
setmana de Pasqua, és un capda-
vanter, a escala mundial, en la 
investigació sobre cardiologia. La 
seva línia d'investigació, que havia 
descrit als lectors de Bellpuig, era 
a punt d'assolir l'èxit total. 
Proposat per al premi Nobel, per 
uns treballs anteriors als que 
comentam, es troba en una situació 
que podria fer malbé, o malmenar 
si més no, la seva prestigiosa 
trajectòria. Ell és al bell mig d'un 
centre de poder de primer ordre: 
científic, acadèmic i, derivadament, 
econòmic. Els programes d'inves-
tigació que ell dirigeix, ocupen 
desenes d'investigadors i mouen 
milions de dòlars. Si l'èxit culminas 
els treballs del seu equip, cosa que 
s'anunciava com a imminent, altres 
línies d'investigació podrien quedar 
paralitzades i l'explotació econò-
mica d'aquestes altres vies, reduï-
des a l'expectativa zero. Exacta-
ment al contrari del que passaria 
als seus descobriments: èxit, 
prestigi i repercussions milionàries. 
¿És aquest l'ordit que pot explicar 
la delicada situació del nostre amic 
i paisà? No ho sabem. Són 
conjectures fetes a partir de les 
informacions que surten als diaris. 
Els qui el coneixen confien en ell, 
perquè ell nega les imputacions 
que li han fet. En aquests moments 
difícils, li desitjam que tot se li 
resolgui favorablement. Res més 
no podem fer, a no ser manifestar 
que estam amb ell, que confiam en 
ell i que esperam que finalment la 
versió que Bernat Nadal ha exposat 
li serveixi per aclarir la situació i 
deixar-lo indemne en la seva brillant 
carrera. 
Ens té al seu costat, preocupats, 
però confiats. 
E l e c c i o n s 
Bellpuig ha fet arribar als partits 
que es presentaran a les eleccions 
municipals uns criteris per tal de 
poder informar extensament i amb 
neutralitat de tota la campanya. 
Hem posat les pàgines de la revista 
a la seva disposició perquè la 
campanya i la informació que generi 
és un servei públic que volem 
complir escrupulosament. En 
aquest sentit els hem comunicat la 
nostra disposició i estam segurs 
que la secundaran perquè no hi ha 
altra forma d'encarar uns comicis 
locals que tant d'interès susciten 
entre els ciutadans perquè és 
F elecció que més pròpia els resulta. 
Voldríem una campanya neta i ser-
ne notaris fidels. Que no hi hagi 
enemics, sinó adversaris polítics 
respectuosos amb els rivals. Que hi 
hagi un debat d'altura, amb 
propostes que generin confiança i 
il·lusió. Que l'interès de dotar Artà 
d'un bon Consistori per als quatre 
anys que vénen superi les ànsies 
d'obtenir representació al preu que 
sigui. Que hi hagi més ganes de 
vèncer que de derrotar. Que tothom 
entengui i accepti que no tot val i 
que la primera prova d'honestedat 
és mostra precisament en la netedat 
de la campanya. No dubtam que 
tots els partits estan disposats a 
aquest joc net. I que juguin fort, 
mostrant bé quins programes i 
quines propostes ofereixen als 
ciutadans. Nosaltres, ja ho hem dit, 
voldríem, en la part que ens 
correspon, estar també a l'altura 
adequada: informar, fer arribar el 
missatge de tots els partits a tots els 
nostres electors, contribuir a la 
serenitat i estimular en tots els 
electors artanencs el desig d'ex-
pressar-se a les urnes. Com més 
alta sigui la participació, més 
representatiu serà el Consistori que 
surti de les eleccions del 28 de 
maig. 
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Podrien acabar-se a finals d'estiu del 96 
Les obres d'ampliació del moll esportiu de la Colònia són a punt de començar 
Redacció - 298 punts d'amarratge 
tendra el port esportiu de la Colònia de 
Sant Pere una vegada que s'hagin 
acabat les obres, adjudicades a Melchor 
Mascaró, S. A., que tenen un termini 
de vint mesos d'execució i un pressupost 
entorn dels 600 milions de pessetes. Els 
que han sortit a la venda, 230, ja estan 
tots adjudicats a propietaris de la zona. 
Els 68 restants queden en poder del 
Club Nàutic a disposició dels navegants 
transeünts. Antoni Mus, president del 
Club Nàutic, no creu que hi hagi una 
oposició frontal al projecte ni que 
aquesta obra tengui molta influència 
de cara a un eventual increment de 
població a la Colònia. En la seva opinió, 
l'ampliació de la platja des de l'actual 
fins a la part posterior del dic principal 
del moll que la Demarcació de Costes 
té en cartera suposarà més atractiu 
per als hipotètics nous residents o 
estiuejants de la Colònia. 
Estructura del port 
Des del dic de l'actual avarador 
començarà el gran dic de contenció del 
nou moll, en una longitud d'uns 70 metres 
i que tancarà l'àrea als vents del nord. El 
contradic partirà des de la zona dels 
illotets, a la baixada de Monferrutx. Tota 
l'anella interior d'aquests dos dics, més 
els costats de tres pantalans interiors, 
seran ocupats per les embarcacions. S'han 
disposat distintes mesures, que estan en 
relació amb l'eslora, la mànega i el calat: 
n'hi haurà de 6, 7, 8, 10, 12 i 15 metres. 
Els punts d'amarratge disposaran de 
servei d'aigua, electricitat, avarador, 
grua, benzinera, esplanada per a pintura 
i reparació tot i que a la zona de moll no 
hi haurà tallers ni botigues. Seran els 
propis establiments de la Colònia que 
també tendrán la possible ampliació de 
clients que el moll pugui generar. La 
benzinera tendra doble funció. A més de 
proveir de carburant les embarcacions, 
en dispensarà als vehicles a motor, amb 
la qual cosa la Colònia passarà a tenir un 
servei que ara no té. Dins la zona del moll 
no hi haurà altra edificació que un petit 
magatzem, amb serveis sanitaris. Serà 
tot per a vianants excepte el tram on hi 
haurà l'entrada dels vehicles que hagin 
d'accedir a la benzinera o a la zona de 
càrrega i descàrrega. 
Els propietaris 
Els punts d'amarrament es venien a 
100.000 pts per metre quadrat i tots els 
L'enginyosa portella del mollet té els dies comptats. 
que eren en venda s'han adjudicat. Els 
més fàcils de vendre han estat, preci-
sament, els més cars, els més grans, tot i 
que només n'hi havia tres de quinze 
metres que no bastant per la demanda 
que hi ha hagut. També hi ha hagut 
sol·licitants que, havent-se apuntat allocs 
més reduïts, han optat fi nal ment per al tres 
més grans. 
La gran majoria de compradors són 
propietaris queja tenen casa a la Colònia: 
sobre un 50% de mallorquins (sobretot 
ar tanencs, de Palma, de Petra, de 
Manacor, Inca...) i un 40% d'estrangers 
(alemanys, sobretot). Es dóna el cas de 
propietaris que han adquirit amarratge a 
la Colònia després de vendre el que tenien 
a Cala Rajada. 
S'ha comentat que un gran nombre de 
llocs s'han adjudicatenunaclaraoperació 
ECESITA U S T E D U N S E G U R O ? 
ECESITA I N F O R M A C I Ó N D E LOS S E G U R O S Q U E H A Y EN EL M E R C A D O ? 
ECESITA AMPLIAR LOS Q U E Y A TIENE C O N T R A T A D O S ? 
P R O F E S I O N A L T I T U L A D O , Q U E S I N N I N G Ú N C O S T E A D I C I O N A L , LE 
O F R E C E R Á A S E S O R A M I E N T O P R O F E S I O N A L G A R A N T I Z A D O E I M P A R C I A L 
Q U E , S I N E S T A R V I N C U L A D O A N I N G U N A C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S ( P A R A N O 
P E R D E R LA O B J E T I V I D A D ) , LE A C O N S E J E R A LO Q U E E S M E J O R Y M A S 
A D E C U A D O P A R A U S T E D . 
LE FACILITAMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CATALINA CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA DERECCION GENERAL DE SEGUROS. 
TH. BONNIN c a r r e r Q u a t r e C a n t o n s , 5 ( 0 7 5 7 0 • Ar tà ) - T e l . 8 3 6 0 2 2 - F a x . 8 3 6 0 8 5 
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d'especulació urbanística. Segons Antoni 
Mus això no és exacte, almenys en les 
proporcions que han circulat. Els llocs 
s'han adjudicat un per cada soci del Club 
que ha volgut, i això ha frenat la possible 
especulació. Amb tot, s'ha notat que un 
nombre reduït de llocs, pocs més de vint, 
han estat adquirits per persones d'un 
mateix cercle familiar que sembla que els 
vulguin unir amb solars d'una urbanit-
zació, ja existents, en operacions de 
c o m p r a - v e n d a . 
Com s'ha dit, la 
gran majoria dels 
propietaris són per-
sones ja residents 
a la Colònia o que 
hi tenen solar d'a-
bans. 
Tots els antics 
propie ta r i s han 
comprat a un preu 
especial un nou 
lloc de 6 metres, i 
alguns de 8. L'a-
cord es va assolir 
amb una quota del 
50%. 
Les obres 
L'execució del 
projecte, amb un 
pressupost al vol-
tant de 600 milions 
de pessetes, es va adjudicar a l'empresa 
Melchor Mascaró, S. A. queja ha cobrat 
el p r imer termini de les vendes , 
exactament el 20%. Aquests diners estan 
depositáis a un compte intervengut 
notarialment de forma que els pagaments 
es faran en base a les certificacions d'obra 
feta. Així com avancin, els propietaris 
aniran pagant les seves quotes. El 
constructor disposa de vuit mesos per 
iniciar les obres, comptats a partir de la 
firma del contracte. 
S'està, però, per les operacions de 
delimitació que Costes ha de fer, tan 
aviat com de Madrid es doni l'auto-
rització. Es tracta de l'operació de posar 
estaques sobre el terreny, perquè sobre 
els plànols tot està dat i beneït. És l'únic 
tràmit que queda per iniciar les obres. 
Des que s'iniciïn, el termini d'execució 
està entre 18 i 20 mesos. Això vol dir que 
a finals d'estiu del 96 el moll podria estar 
acabat, sempre que no hi hagi interrup-
Antoni Mus, president del Club Nàutic, ens indica on començarà el dic llarg del nou port. 
cions a causa de la temporada turística. 
El projecte contempla també les obres 
de remodelació del passeig marítim, des 
de la zona de l'actual Club Nàutic fins a 
l ' ext rem sud del moll, prop de la 
confluència amb l'avingudaMontferrutx. 
Aquestes obres es faran repectant l'estil 
del que, com informàrem en la passada 
edició, és també a punt d'iniciar-se. Es 
tracta de preservar la unitat de tot el 
passeig. 
informe 
Oposició al projecte 
Al Club no hi ha constància, segons el 
seu president, de cap oposició. Hi ha 
hagut qualque opinió contrària, com la 
que publicam en aquesta edició d'un 
resident a Montferrutx, però considera 
que el projecte està consensuat pel poble 
de la Colònia. Gairebé totes les famílies 
tenen qualque membre que és soci del 
Club. Al principi hi havia opinions locals 
en contra, però aviat 
anaren acceptant el 
projecte i gairebé 
tots han comprat un 
puntd'amarrament, 
sobretot quan han 
vist que la solució 
per als propietaris 
dels llocs de l'antic 
mollet era raonable. 
Considera que és 
una situació resolta, 
tot i que sap que hi 
ha opinions en el 
sentit de mantenir 
l ' ac tual refugi. 
Quant a opinions 
d 'en t i ta t s ecolo-
gistes no hi ha hagut 
mai una oposició 
frontal al projecte 
segurament perquè 
la ubicació del moll 
és manté a la Colò-
nia i el dany serà el mínim. Sap que hi ha 
residents que podria ser que deixassin la 
Colònia, però que numèricament no 
tendria una relevancia important. 
Repercussions 
Antoni Mus creu que el moll donarà 
feina a la Colònia i reactivarà l'economia. 
La urbanització de terrenys japrogramats 
impulsarà, dins una mesura acceptable, 
l'activitat econòmica. Els canvis de la 
Colònia no seran, com qualque veu ha 
FORN DE CAN BECA 
C a d a d ia , b o n p a 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 Artà - Tel. 83 61 
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exposat, tan espectaculars com s'ha dit i 
ell és de l'opinió que hi tendra més 
importància, en el possible canvi, la gran 
platj a resultant de l'ampliació de l'actual. 
Ell era anti-moll, diu, i va estar a punt 
d'abandonar el càrrec. No ho va fer perquè 
va veure els indicis i interessos que hi 
havia per fer un moll molt més gran, de 
mil llocs d'amarrament, i va pensar que 
en aquest cas sí que s'hauria acabat la 
Colònia perquè hi hauria hagut una 
invasió de nous propietaris. La solució, 
delicada, era un projecte com l'actual. El 
nombre de llocs permet un cost assequible 
al tipus de propietaris que majori-
tàriament l'han adquirit. Menys llocs 
l'haurien fet tan car que segurament 
hauria quedat a l'abast només d'un sector 
reduït. L'impacte és, en la seva opinió, 
moderat i s'ha intentat reduir-lo i no 
afectar, per exemple, les vistes per sobre 
del moll. 
El Club Nàutic, promotor 
Antoni Mus va presentar de bell nou 
candidatura per regir durant quatre anys 
més el Club Nàutic, entitat promotora del 
moll. Poden ser crucials de cara a 
aconseguir la consolidació del Club i 
d'assentar el funcionament del moll 
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El dic actual, que s'allargarà cap a dins mar. Aquesta zona està previst que sigui convertida en platja. 
esportiu. La junta directiva està formada 
per les següents persones. 
Com a vice-president, Ignacio Alvarez; 
tresorer, Mateu Llodrà; secretària, 
Caterina Thomàs Bonnín; comodor, 
Maties Ginard; com a vocals, Miquel 
Carrió, Bartomeu Ginard Flaquer, Maties 
Torrents i Antoni Horrach. Els objectius 
fonamentals del nou equip són la 
construcció del moll, la modificació dels 
estatuts de l'entitat, construir, adjunt a 
l'actual, un nou local per a ús exclusiu 
dels socis de l'entitat, i nomenar un 
gerent per al moll. Aquest darrer càrrec 
ja està decidit: es tracta de Paco Oliver, 
resident de fa temps a la Colònia i a qui 
es considera adequat per gestionar 
l'entrada en funcionament del nou moll. 
CONSTRUCCIONES 
| JlIOtl^FE 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s 
p r e s u p u e s t o s 
s in c o m p r o m i s o 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
T A L L E R S D E R E P A R A C I O N S 
Mique l J a u m e F e r r a g u t 
VENDA D'AUTOMOBILS 
NOUS I USATS 
Taller: PI. C o n q u e r i d o r , 9 - Mostrador: C. N o u , 1 8 
Tel. 83 63 01 - ARTÀ 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. B l a n e s , 30 tel. 83 60 9 4 - Artà 
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C o m participau a la Setmana Santa? 
Aina Mateu Morey Cámara Pere Font Garau 
Tenia el vestit de la meva germana i ella 
ja en tenia un altre. La gent em deia quan 
passava: ai, quin carapunadet més petitó!, 
però jo no deia res perquè no podíem xerrar. 
Vaig anar a les dues processons, però em vaig 
cansar molt i les mans em feien molt de mal 
de tant d'aguantar el ciri i també perquè el 
vent me l'apagava moltes vegades. Vaig veure 
moltes amigues meves, però no les vaig saludar 
i elles no em varen conèixer. El padrí sí que 
me'n va dur, de confits, però a la processó no 
me'n donaren ni un, i els carapunats no en 
poden donar. Tota la família, menys mon 
pare, érem carapunats, cinc carapunats, i jo 
també tenc cinc anys. 
Som centurió una mica de rebot, i ara ha 
fet deu anys. En faltava un, pocs dies abans de 
la Setmana Santa i m'ho varen demanar. Tot 
d'una vaig dir que sí perquè des de sempre 
m'havia fet ganes. Som el més antic del grup 
i per això em toca fer de capità. Amb als anys 
agafes una mica de compromís i et sap greu 
deixar-ho, fins i tot ara som membre de la 
Confraria. Altre temps la gent hi participava 
per quedar bé davant el poble i sobretot amb 
l'Església, ara pens que no és així, les persones 
són més sinceres i ningú se n'amaga de res. 
Cada any s'introdueixen petits canvis i que és 
necessari assajar un poc abans. El fet de 
participar-hi ja és suficient compensació. 
Julià Vicens Riera 
Volia ser carapunat, però quan e m vaig 
voler apuntar ja no hi va haver cap l l o c buit 
per això em vaig quedar com a portador d e la 
Dolorosa i amb aquest farà cinc anys. E n certa 
manera he seguit la tradició del meu p a r e , que 
ja fa una trentena d'anys que és c a r a p u n a t de 
l'antiga Joventut Mariana. Crec que h i ha 
gent que hi va perquè sap que du l a cara 
tapada i no la coneixen, a mi em s e r i a ben 
igual. Enguany faig la mili, i s'ha d ' a g r a i r el 
gest que va tenir el president de la Confrar ia 
enviant una carta al capità de la company ia 
per tal que poguéssim assistir als ac t e s d e la 
Setmana Santa. 
Cristòfol Ferriol Lliteras 
No ho sé molt bé, per què faig tot això. 
Record que el meu pare ja duia el Sant Crist 
enclavat juntament amb el seus dos germans, 
i nosaltres de petits ja dúiem primer els fanals 
i després la banqueta. De més grans agafàrem 
les Mares de Déus i enguany ja ha fet quaranta-
cinc anys. Record que la Mare de Déu dels 
Dolors, com que no és de l'Església, altre 
temps quan havia entrat la processó la 
tornàvem a ca'l seu propietari, ara sols ho 
feim després de la processó del divendres. 
Durant aquests anys he vist molts canvis, 
primer quasi no hi cabien, d'altres sols érem 
els quatre passos i no hi havia gens de públic. 
Ara s'ha recuperat un poc, però bona part de 
la gent hi va amb vestits i no com abans que 
bona part eren ciris. 
Miquel Carrió Ginard 
A l'escola, quan feia cinquè demanaren 
gent per ser carapunat i m'hi vaig apuntar, de 
llavors a ara sols ho he deixat l'any que feia 
la mili. Qualcú hi pot prendre part per raons 
religioses, però pens que la gent ho fa pel fet 
de participar-hi i contribuir a animar l'ambient 
de la Setmana Santa. En certa manera és 
agradable veure ' t amb els teus antics 
companys a l'hora de vestir-se, perquè solem 
ser els mateixos. Aquests dies la gent no se'n 
va tant del poble com feia un parell d'anys, 
procuren fer-ho a prop, assisteixen a les 
processons i després se'n tornen. Ara els 
vestits de carapunats estan molt cercats, és el 
president de la Confraria que s'encarrega de 
distribuir els vestits sempre respectant 
l'antiguitat. 
Maria Rosselló Nadal 
Hi partícip des del primer any q u e e s va 
crear la Confraria de la Mare de Déu d e Sant 
Salvador ara fa cinc anys. Em c o n v i d a r e n a 
ser carapunat i vaig dir que sí, era u n a cosa 
que em feia molta il.lusió. Pens q u e la 
participació no té perquè anar l l i gada a un 
sentiment religiós, la majoria ho fa p e r q u è té 
ganes de recuperar les tradicions i n o deixar 
que actes com aquests quedin oblidats. També 
som vocal de la junta de s 'Endava l l amen t , la 
meva feina és sobretot organitzativa. V i s t de 
fora pareix que després de tants anys la cosa 
ha de funcionar tota sola, però r e a l m e n t n o és 
així, és necessari que hi hagi b a s t a n t a gent 
que se'n preocupi. Darrere actes c o m aquest 
hi ha moltes hores de feina i de mals d e caps, 
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Noticiari electoral 
Primers candidats del PP 
Del Partit Popular hem rebut un 
comunicat en atenció a la circular que els 
férem arribar, a ells i a la resta de partits, 
del quan n'extreim la següent informació: 
Els primers cinc candidats de la llista 
són els següents: 
1. Jaume Sureda Bonnín, de Ca na 
Coloma Rotja. 
2. Joan Lliteres Espinosa, Senra. 
3. Xisco Forteza Hidalgo, Salem. 
4. Sebastià Massanet Font, Maia. 
5. Bel Amorós Amorós, Sopa. 
No han cregut convenient presentar 
la llista completa, ja que es farà un acte de 
Presentació de tots els candidats. 
Anticipen que la llista està molt 
renovada, que hi ha gran optimisme i la 
cosa anirà a millor. 
Continuen dient: «La filosofia del 
nostre grup serà fer sobretot una política 
de poble, que vagi en benefici de tot i 
oberta al debat i consens polític. Un dels 
nostres lemes serà: «Som Gent d'Artà i 
per Artà»». 
Llista dels 
Independents 
El Grups Independents ja ha completat 
la llista de candidats que presentarà. 
Com recordaran els nostres lectors, ja 
havien fet públic el nom dels vuit primers 
candidats. Ara l'oferim sencera: 
1. Montserrat Santandreu Ginard. 
2. Gabriel Tous Tous. 
3. Joan Ramon Tous Ferrer. 
4. Carme Serra Gelabert. 
5. Jeroni Ginard Ginard. 
6. Joan Andreu Vives 
Cifre. 
7. Benet Capó Cursach. 
8. Antònia Fernández 
Gili. 
9. Maria Ginard Mas. 
10. Gabriel Palou Sansó. 
11. Joan Amorós Bauzà. 
12. Francesca Piris Vives. 
13. Miquel Pastor Tous. 
Reserves: 
14. Bartomeu Ginard Fla-
quer. 
15. Sebastià Ginard Villa-
longa. 
16. Jaume Morey Sureda. 
Unió Mallorqui-
na, llista 
Dijous a la nit, quan ja 
tancanvem, es va confir-
mar la llista d'UM: 
1. Antoni Llaneras Esteva 
2. Francesc Lliteras Pomar 
3. Apol.lònia Genovart Servera 
4. Paulino Mayol Nieto 
5. Jaume Torres Domenge 
6. Miquel Llodrà Garau 
7. Manolo Martí Piris 
8. Antoni Massanet Sureda 
9. Catalina Th. Bonnín Fuster 
10. Miquel Ginard Garau 
11. Gabriel Garau Pastor 
12. Joan Caldentey Barceló 
13. Maria Damiana Torres Domenge 
14. Francisco Rosa Molina 
15. Antònia Carrió Artigues 
16. Blas Valero Flores 
Gloses 
Antoni Ginard Cantó, Butler, glosador 
reconegut, ha posat en vers la seva 
impressió d'aquest temps pre-electoral 
amb un breu glosat que ha tengut la| 
gentilesa de deixar-nos reproduir. 
Al.loteia en gran escala 
a ses llistes se destria. 
Me pareix que convendría 
implantar devers la Sala 
pes qui estan més tocats d'ala 
una bona guarderia. 
Hei vous tanta joveneia 
que un se queda astorat 
tothom vol ésser votat 
exposant sa seva idea. 
Se mourà cada guinea... 
ja vorem es resultat. 
Es gonyar tothom demana 
tant PeSOE com PePé 
ets Independents també 
i Esquerra Republicana. 
De comandar tenen gana 
tots diven que heu faran bé. 
En Silva i en Tomeu 
de Xiclati, i en Sureda 
no duran sa cosa freda 
com tampoc en Santandreu. 
Tots s'estufaran es lleu 
pagant amb bona moneda. 
Un de s'altre ses buranyes 
trauran de cada partit. 
Per poder treure prufit 
més d'un se romprà ses banyes, 
i aposta es qui tengui manyes 
per tothom serà esculllit. 
Es qui donarà sa cara 
i més bé sabrà xerrar 
del nostro poble d'Artà 
ben segur durà sa vara. 
I no m'he desdit encara 
de que en Montserrat serà. 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 5 5 - tel. 83 62 93 - ARTA 
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Per la mort de Gabriel Marco 
Professors, alumnes i pares de l'Institut denuncien el perill dels cavalls a la carretera 
El passat dissabte dia 8 d'abril, entre les 
11 i les 12 del matí, un grup d'unes 200 
persones, en 1 a seva major part professors 
i alumnes de l'Institut, varen portar a 
terme una acció de denúncia entre els 
punts quilomètrics 18 i 19 de la carretera 
Artà-Alcúdia. 
Aquest és el punt on Gabriel Marco i 
Cèsar Climent, professors de l'Institut 
Llorenç Garcías i Font d'Artà, varen 
sofrir un accident de circulació a causa 
de la presència incontrolada de cavalls. 
L'accident va tenir lloc en la matinada 
del passat dilluns dia 3 d'abril . El cotxe 
en què viatjaven els dos professors es va 
trobar, a la sortida d'un revolt, amb 
quatre cavalls amollats que avançaven 
en direcció cap a ells. Com a resultat de 
la topada, Gabriel Marco va resultar 
mort i Cèsar Climent va resultar greument 
ferit. 
Els professors de l'Institut denuncien 
que «no és la primera vegada que els 
cavalls causen accidents en aquesta 
carretera i que, per tant, no hem de 
parlar d'un simple resultat de la mala 
sort, sinó d'un accident que es podia 
haver previst i evitat». 
Professors i alumnes, amb la seva 
presència sobre la carretera, tractaven de 
denunciar tant l'actitud dels propietaris 
de cavalls que no respecten les normes 
mínimes de seguretat com la passivitat 
de les diferents administracions, que han 
deixat d'actuar tot i conèixer l'existència 
d 'un perill evident. L 'acció també 
pretenia advertir els usuaris d'aquesta 
carretera de l'amenaça que la presència 
d'aquests animals continua suposant, i 
per això va anar acompanyada de 
l ' en t rega d ' un full expl icat iu a 
automobilistes i ciclistes. 
L'acte del passat dissabte no és l'única 
reacció a l'accident on va perdre la vida 
Gabriel Marco. Els professors de l'Institut 
han enviat unacarta als diaris de Mallorca 
i s'han adreçat, directament i a través 
dels representants sindicals a la Junta de 
Personal, a l 'Ajuntament de Santa 
Margalida, per sol·licitar que comprovi 
si l'explotació turística d'on varen sortir 
els cavalls complia totes les normes. 
També han demanat a la Guàrdia Civil 
que investigui els fets. La família de 
Gabriel Marco, d'altra banda, ja ha 
in terposat una denúncia perquè 
s'estableixin les possibles responsabilitats 
penals del propietari dels cavalls. Es 
tracta d'exigir que es prenguin les mesures 
necessàries per evitar que fets com els del 
passat dia 3 es repeteixin. 
ÚÏÍÚIÍ Miu 
ftfoi 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
riccicion roptcx 
Carrer Ciutat, 1 6 
Te l . 8 3 6 2 6 3 
Artà (MAIIorca) 
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Revisió ocular als infants de 5 anys 
TIPUS DE PROBLEMÀTICA DETECTADA 
Les afectacions s'han detectat en el 29% dels alumnes revisats. 
Durant els dies 9 i 16 de febrer i 
2 de març els infants del segon 
cicle d'Educació Infantil de cinc 
anys escolaritzats als centres d'Artà 
i Sa Colònia van passar una revisió 
ocular a Manacor i a últims del 
mateix mes es va fer la devolució 
dels respectius informes a les 
famílies. Aquest ha estatja el quart 
any consecutiu que es realitza 
l'exploració en aquesta franja 
d'edat i ha tingut, des del seu inici, 
una bona acollida entre els col-
lectius de pares i mestres de les 
nostres escoles. 
Enguany s'han revisat un total de 
55 nines i nins, dels quals a un 29% 
se'ls ha detectat algun tipus 
d'afectació ocular (hipermetropia, 
astigmatisme, estrabisme...). Tot i 
que aquesta xifra en una primera 
lectura pot semblar alarmant, quan 
se' n fa una anàlisi detallada aquests 
resultats s'han de matisar, ja que 
els casos que presenten alteracions 
importants que precisen correcció 
i control per l'oftalmòleg es 
redueixen a la meitat, un 14,5%, els 
altres casos no revesteixen im-
portància. Al gràfic adjunt es pot 
veure el tipus de problemàtiques 
detectades en percentatges. 
Aquesta actuació ha estat co-
ordinada per l'SMOE i ha estat 
possible gràcies al suport econòmic 
del'Ajuntament que s'ha fet càrrec 
de totes les despeses i també a la 
col·laboració desinteressada dels 
mestres i pares que s'han fet càrrec 
del transport dels alumnes cap a 
Manacor. Desitjam que tengui 
continuïtat. 
Conferència sobre 
insubmissió 
La secció local de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya 
va organitzar el passat 27 de març, al cafè Parisién, una conferència 
sobre insubmissió ja que, segons informen en una nota de premsa que 
ens han remès «Arreu de la nostra Nació ha començat una campanya 
sota el lema «Digues no a la mili... objecta o fe insubmissió». En 
l'anomenada conferència vcirem comptar amb la presència de David 
Minoves, Secretari General de les J.E.R.C., aprofitant la seva estada 
a Mallorca. La finalitat de la campanya és conscienciar els joves que 
rebutgin el Servei Militar Obligatori per obligatori, per militar i per 
estranger. Ja que és una imposició que vulnera els nostres drets. I 
també la PSS ja que aquesta només s'entén amb la presència del Servei 
Militar Obligatori». Signa el comunicat, J.E.R.C.-Artà. 
O T M N A <s 
Urb. S o s M o n j o s - Tel . 8 3 51 9 0 
Ar tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N A S I A M A N T E N I M E N T O 
P E S A S M U S C U L A C I Ó N 
S A U N A - M A S A J E S - C A F E T E R I A 
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Parc de Bombers: primera intervenció 
Des del dia 13 d'abril, dijous 
sant, ha tornat obrir les portes el 
Parc de Bombers d'Artà de cara 
a la temporada d'estiu. Ara per 
ara només hi ha dos homes que 
disposen de tres vehicles per a 
intervenció. Es tracta d'un tot 
terreny per transport de personal, 
una tanqueta que pot transportar 
1.500 litres i un camió cisterna 
que en pot dur 7.500. A final de 
mes s'espera disposar d'un nou 
vehicle, segurament una 
tanqueta. 
El dimarts dia 18 ja hagueren 
de fer la primera intervenció. 
Uns estrangers en visita a Sant 
Salvador avisaren el donat que 
hi havia foc a baix de la murada. 
El donat va telefonar al parc i la 
dotació s'hi va desplaçar. Des 
de l'aparcament estengueren les 
mànegues i en pocs moments 
extingiren el foc que ja havia 
començat a cremar un ametler 
de la finca situada al peu de la 
murada. Segons sembla, les 
tasques de neteja que es feien 
més lluny havien desviat una 
espira a unes vorerades més 
brutes, que havien pres. Això 
era just a l'entrada de la mina de 
la cisterna. 
P e s s i c d e l ' O N C E : 
2 0 m i l i o n s 
En el sorteig de l'ONCE del divendres dia 14 d'abril, en què 
va sortir premiat el 81006, varen correspondre 20 milions de 
pessetes a Artà. Del quiosc de la plaça nova, atès per Pablo, 
havien sortit els 200 cupons que tenien encertades les quatre 
darreres xifres. Això volia dir un premi de 100.000 pessetes per 
a cada cupó. La sort ha arribat a molta gent, ja que l'únic 
encertant que ha acumulat 1.100.000 va ser qui va comprar els 
darrers dècims que li quedaven. Va ser la seva sort. 
Enhorabona a tots els assortats. 
UNISEX 
Carrer Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
E s prega d e m a n a r hora 
CAFE GRAN VIA 
N O V A D I R E C C I Ó 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Tapes variades, frit, ronyons, 
callos, croquetes. Entrepans, 
hamburguesses, Pepitos de llom,\ 
postres de casa, etc. 
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D i s p o s i t i u c o n t r a 
incendis 
La ja llarga sequera que 
arrossegam i que fa preveure un 
estil perillos per als incendis 
forestals, ha obligat la Conselleria 
d' Agricultura a avançar el dispositiu 
de lluita contra incendis. Aixíjaha 
entrat en servei el vigilant d'Es 
Racó i l'avió Òptica ha iniciat els 
vols de reconeixement. 
Una novetat important és que a 
Son Not hi haurà la base permanent 
d'un helicòpter, que ja ha fet les 
proves d'aproximació i aterratge 
amb total satisfacció. Aquest 
helicòpter serà útil tant per 
transportar ràpidament personal a 
llocs d'accés difícil com per 
descarregar aigua sobre el foc, com 
j a va demostrar a l'i ncend i del passat 
mes d'agost. 
Continuarà la base d'avionetes 
Dromader a SaCanova i les brigades 
de SEFOBASA que treballen de 
manera fixa a la zona d'Artà 
quedaren adscrites al servei contra-
incendis. També entraran en servei 
el vigilant fix sobre Sa Tudossa i 
els mòbils que recorren la comarca. 
«Bonsai de Llevant» 
El passat dia 30 de març es va 
celebrar l'assemblea general 
ordinària al local de l'associació a 
Ses Escoles. 
En primer lloc el secretari va 
donar lectura de l'acta dels 
moviments del passat any 1994, la 
qual va ser aprovada per unanimitat. 
Seguidament, es va procedir a la 
renovació de la Junta Directiva, la 
qual a excepció de Jaume Ginard, 
que renuncià al seu càrrec com a 
BELLPUIG 
delegat de premsa i per motius 
personals, va ser reelegida en la 
seva totalitat quedant com segueix: 
President: Joan Rigo. 
Secretari: Nicolau Carrió. 
Tresorer: Joana Costa. 
Vocals: 
Per Manacor: Joan Puigròs. 
Per Son Servera: Eduard Servera. 
Per Artà: Andreu Forteza. 
D'excursions: Joan Pastor. 
Premsa: Mateu Mascaró. 
Delegats a laFederació Espanyola 
de Bonsai: Gabriel Nadal i Joan 
Rigo. 
Al propers números de Bellpuig 
aniran donant compte de les 
activitats que duran a terme i faram 
un poc d'història del món del bonsai 
i també un breu repàs de la sembra, 
cultiu, atencions i altres necessitats 
que tenen els arbres, com a sers 
vius que són. 
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A R T A 
.subscriviu-vos-híjy 
Més artanencs a «Brisas». 
Al n° 416 del dia 9 d'abril passat, 
la revista «Brisas» incloïa la 
ressenya d'un altre artanenc. Es 
tracta del nostre amic, paisà i 
col·laborador en Nicolau Pons 
Llinàs, actual rector de Ca'n 
Picafort. 
Textualment deia: «PONS 
LLINÀS, NICOLAU (Artà 1927). 
Religiós. Estudià (1939-49) en el 
Seminari Conciliar de Sant Pere. El 
1949, entrà a 1 a Company ia de Jesús 
i fou ordenat (1959) prevere a 
Buenos Aires. A La Paz (Bolivià) 
fundà (1962) la revista Niños, i a 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivià) el 
setmanari La Verdad (1964). A 
Mallorca, fundà les revistes Ca'n 
Picafort (1980), Badia d'Alcúdia 
(1988) i Santa Margalida (1989). 
Ha publicat els llibres Vinieron de 
Sudamérica ( 1960). Francisco 
Miguel Cabot OFM (1972), 
Cròniques de ca 'n Picafort (1991), 
Jesuïtes mallorquins víctimes de 
la Guerra Civil (1994) i 
darrerament ha publicat, Jeroni 
Alomar Poquet, el capellcí 
mallorquí, afusellat pels feixistes 
el 1937, (març de 1995). 
C A R P I N T E R Í A 
S A N C H O 
M U E B L E S D E C O C I N A Y B A Ñ O 
D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
H E R M É T I C O 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Tel . 8 3 5 5 8 3 
Clàssics - Novetats - Importació 
T E I X I T S L L E V A N T 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi Lluís Sitjar. B u s n Q 8 ) . 
P a l m a d e Mal lorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
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«Rèquiem» 
Aquest és el títol que la companyia 
«Darrere el Mirall Teatre», de Son 
Ferriol, anuncia per dia 28 i 29 d'abril 
al teatre dels Pares Franciscans, en 
funcions que començaran a les 21:30 
hores. Aquesta obra és sota la direcció 
del nostre paisà Ramon Ginard. 
Nota: Les dates 28 i 29 són provisionals 
a causa d'una indisposició del seu 
director. 
EL MERCADO 
INMOBILIARIO SE 
RECUPERA 
Después de Años do crisis y recesión, 
el mercado inmobiliario ha empezado 
a despertarse en los últimos meses. 
Estoy seguro que muchos de los 
lectores conocerán a alguien quien últimamente ha logrado 
vender algo después de años de intentarlo sin éxito. 
No obstante, los milagros no existen, y después de una crisis 
tan larga, la venta inmobiliaria sigue estando llena de riesgos 
y a veces de disgustos. Los compradores en general, se han 
vuelto mas sofisticados, y exigentes; saben que los precios 
han caido mucho en los últimos tres años, hecho que, junto a 
una oferta a veces abrumadora, en nada favorece a una " 
buena venta ". 
Si Usted tiene una propiedad inmobiliaria que quiera 
vender, confíela a una empresa de probada seriedad y 
eficacia. En Inmobiliaria BELLAMAR, no le haremos 
promesas que no podemos cumplir. Le diremos las verdades, 
basadas en nuestra larga experiencia en la venta 
inmobiliaria, y trazaremos una estrategia concreta, diseñada 
para vender su propiedad. Nos cuidaremos de todos los 
trámites necesarios para que la venta de su propiedad le 
resulte fácil y rentable. 
Tenemos oficinas propias abiertas en diversos puntos de 
Mallorca y de Alemania. Llámenos a nuestra oficina, y le 
enviaremos un especialista para estudiar su caso particular. 
AHORA TENEMOS 
Inmobiliaria 
OTROPROBLEMA 
BELLAMAR Después de nuestro ultimo articulo: "QuinProbiema mes idiota! " (que sigue vigente !) tenemos un problema distinto. Necesitamos casas bonitas 
para alquilar. Los requisitos son sencillos, deben tener al 
menos dos o tres dormitorios, un baño en buenas 
condiciones, una cocina equipada, una sala de estar, un 
comedor, un jardín, y mejor si tiene una piscina, y, estar 
en un lugar agradable para pasar las vacaciones. 
De la misma forma que ocurre en la Peninsula, por ejemplo 
en la Costa Brava, o en el Sur de Francia, tenemos una 
demanda impresionante para casas de verano y con las 
temporadas turísticas actuales, la ocupación esta casi 
asegurada, ademas de una alta rentabilidad !!! 
¿Por que es mejor alquilar varias veces para dos semanas o 
mas, que alquilar una vez para todo el año ? Por que asi 
Usted ganará el doble ,y sin tener que estar con la llave 
cuando llega el cliente, sin perder el tiempo con el papeleo, 
sin tener que limpiar la casa, sin tener que cuidar de los 
desperfectos de la casa! ¡Descuídese de estos problemas... 
nosotros nos preocuparemos! 
Lo único que le tocará, será cobrar un buen alquiler, y tener 
siempre una propiedad en buenas condiciones. ¿ El riesgo ? 
Ninguno j Llame hoy mismo, y Usted saldrá ganando! 
AVDA. C A L A G U Y A , 3 0 - 0 7 5 9 0 CALA RATJADA - MALLORCA - TEL (71) 81 88 13 - 56 4 7 2 5 - FAX (71) 56 42 07 
Galls fora mida 
A la vista de la fotografia, ningú no diria 
que aquests dos exemplars de gallarros 
sortiren de pollets de la tómbola de Sant 
Antoni de Juny. El seu propietari, en Tomeu 
Torres, Cartutxo, els va pesar davant nostre i 
tragueren a la romana vuit quilos i un quart el 
més gros i l'altre just va arribar al vuit. 
Segons en Tomeu, un altre gall germà 
d'aquests, queja no pastura pel galliner, va 
arribar als nou. Segurament més d'un lector 
es mostra incrèdul davant la notícia, però no 
seria el primer en perdre les messions. 
2 2 abril 1995 
Noces d'Or 
Les celebraren el matrimoni format 
per Miquel Cursach Tous, de 78 anys, i 
Caterina Sancho Font, de 72. Va ser dia 
17 d'abril de 1945 que es casaren i ho han 
volgut celebrar amb la seva família, amb 
el fill Antoni i la filla Antonia, nora, 
gendre i els tres néts. Anaren a missa al 
convent, tots plegats, i després a dinar a 
Son Barbot. Vegeu-los a la foto tots 
contents. 
Tenien un bon motiu per estar-hi, i 
que el tenguin per molts d'anys. 
Na Batlessa, nova imatge 
Les obres de Na Batlessa comencen a 
avançar-se i ja es veu un tast de quina serà 
la nova imatge de la part frontal. A la 
fotografia, presa el dimecres dia 19 a 
mitjan capvespre, ja es veu una lateral de 
barreres gairebé complet. D'opinions n'hi 
ha per a tots els gustos. 
Normafflzació LiiigiiMica 
AUTOS MORA, C.B 
S E R V E I O F I C I A L O P E L - G M 
A v i n g u d a C o s t a i L lobera , 55 . Ar tà . 
T e l . 83 53 16 
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P a r c infant i l d e tràns i t 
Un any més s'ha utilitzat a la 
plaça Conqueridor el parc 
infantil de trànsit que, cedit per 
la Prefectura Provincial de 
Trànsit, serveix perquè els 
alumnes que segueixen el 
programa d'educació vial pu-
guin complementar amb la 
pràcticaelsconeixementteòrics 
adquirits a l'escola. 
Enguany, els dies 5, 6 i 7 
d'abril, varen utilitzar el parc 
els alumnes del segon i tercer 
cicles d'Educació Primària de 
les distintes escoles del poble. 
Els més petits (Educació Infantil 
i primer cicle de Primària) feren 
uns itineraris acompanyats per 
lapolicia local per tal d'aprendre 
a transitar correctament pel 
carrer, però com a vianants i 
encara no com a conductors ja 
que precisament és com a 
vianants que pateixen la majori a 
d'accidents. 
Tant les activitats de la plaça 
com els itineraris varen ésser 
ben rebudes pels nins i nines i a 
més varen cridar l'atenció dels 
adults, molts dels quals ma-
nifestaren als responsables 
(SMOE i Policia Local de 
l'Ajuntament d'Artà) el seu 
suport a aquest tipus de pro-
grames. 
Des d'aquí volem demanar, 
com s'ha demanat ja amb una 
carta als pares de tots els nins i 
nines de 3 a 14 anys, la 
col·laboració de tothom donant 
un bon exemple als infants amb 
el seguiment estricte, almenys 
en la seva presència, de normes 
i senyals de trànsit. 
U n a c l a s s e a m b a l u m n e s d e l c o l · l e g i S a n t Sa lvador 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c A r t à 
c / C i u t a t , 3 9 - t e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 6 7 0 - A r t à 
MEDICINA GENERAL 
REUMATOLOOIA 
CIRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos) 
GINECOLOGIA 
PEDIATRIA 
CERTIFICATS carnets d'armes 
I de conduir 
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A n t o n i Butler , p r e m i a t 
Antoni Ginard Cantó, Butler, 
glosador, autor des de fa anys de 
S'Argument, va obtenir un 
accèssit en el XXIII Certamen 
Poètic Verge de Consolació 
celebrat a Sant Joan dia 26 de 
març en ocasió de la festa del 
Quart Diumenge. L'obra pre-
miada es titula «Consol dels 
afligits» i consta de 14 estrofes 
de sis versos. 
També ha quedat dins el deu 
finalistes (i això vol dir ja premi 
segur) en el V Concurs de 
Gloses, patrocinat per l'As-
sociació de Comerciants del 
carrer de Sant Miquel de Palma, 
amb la composició «Glosa d'es 
Rossinyol», que consta de 20 
versos, mida màxima imposada 
per les bases del concurs. En 
una festa que es celebrarà dia 29 
d'abril a Sóller, en el transcurs 
de la III Gran Diada de la Glosa, 
serà declarat el vencedor final. 
A més de l'enhorabona, li 
desitjam que tengui sort dia 29. 
Placa que se li ha atorgat a Antoni Butler al 
Certamen Poètic Verge de Consolació. 
Escola de Xofers 
i Assegurances 
A M , S e g u r o s 
Grupo Aachener Münchener 
Gran Via, 4 2 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l s . 8 3 6 2 3 1 - 8 3 6 3 3 2 - F a x 8 3 
6 7 11 
Un negocio seguro 
Todas las coberturas de AM-COMERCIO. 
* Incendio, rayo, explosión, autoexplosión, extinción. 
* Fenómenos meteorológicos (lluvia, pedrisco, nieve, viento). 
* Actos vandálicos y malintencionados. 
* Acciones tumultuarias y huelgas. 
Daños por el humo. 
Impactos, choque, ondas sónicas. 
f* Gastos de desembarre y extracción de lodos. 
Rotura de lunas, espejos, mármoles, cristales, rótulos, loza 
sanitaria. 
* Salvamento. 
* Demolición y desesescombro. 
* Bomberos. 
* Desalojamiento forzoso. 
* Daños eléctricos. 
* Averia de maquinaria (*). 
* Avería de equipos electrónicos (*). 
f* Deterioro de mercancías refrigeradas (*). 
* Daños a mercancías en tránsito (*). 
* Daños por derrame de líquidos y escapes de instalaciones 
contra incendios (*). 
* Daños a bienes en depósito (*). 
* Llenado de equipos contra incendios (*). 
* Obtención de permisos (*). 
* Cimentaciones (*). 
* Daños por el agua con localización y reparación (al 100%). 
* Incrementos del stock de mercancías. 
* Responsabilidad civil (explotación, propietario, patronal, 
productos) y garages (*). 
* Atraco a transportador de fondos (*). 
* Robo y atraco al comercio (*). 
* Atraco a clientes y empleados (*). 
* Daños personales a clientes (*). 
* Daños estéticos al continente (*). 
* Pérdidia de beneficios (indemnización diaria) (*). 
* Reposición de archivos (*). 
* Accidentes personales (*). 
Y la cobertura total de asistencia 24 horas al comercio. 
(*) Garantías opcionales de contratación voluntaria. 
¿Que más podria pedirle a la póliza de su comercio? 
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Festes de Setmana Santa 1995 
Aquestes festes de Setmana Sant 
podem dir que s'han caracteritzat 
pel bon temps i per la bona 
participació de la gent, tant a les 
celebracions litúrgiques com als 
distints actes de 1' Auto S acramental 
del Dijous Sant i de l'Enda-
vallament de la Creu del Divendres 
Sant a l'interior de les murades de 
Sant Salvador amb un escenari 
natural únic i idoni per a celebrar i 
presenciar el Davallament de la 
Creu. 
No podem oblidar i remarcar la 
gran afluència de públic que es va 
congregar per assistir als diferents 
actes populars abans esmentats i a 
la participació a les processons amb 
un silenci absolut amb gran ordre i 
respecte pel que allò representa en 
el món cristià. 
El pregó de Setmana Santa, tal i 
com anunciava B e l l p u i g en el 
darrer número, fou llegit per Núria 
Sureda Carrión, de Cerdà, el 
diumenge del Ram el capvespre en 
el Santuari de Sant Salvador pel 
qual l'església s'omplí de 
" .g 
f ïmmMv m ,.,..l.flaiiilllMlll1t 
gom a gom. Abans, però, escoltàrem 
la Coral Orfeó Artanenc que oferí 
un concert molt emotiu en home-
natge a un dels seus membres, 
malauradament desaparegut, Joan 
Gelabert Canet, en Joan Jaumí. Les 
peces cantades, pròpies de Setmana 
Santa, foren entonades en recor-
dança del cantaire tenor. 
El Dimarts Sant, a la Parròquia, 
es va celebrar la Confessió Comu-
nitària. Acte seguit, i per primera 
vegada, es va du a terme un Via 
Crucis des de la Parròquia fins a 
Sant Salvador que va ser seguit per 
molta gent. L'anècdota la posaren 
els llums de l'escalonada que 
restaven apagats per a celebrar 
aquell acte. 
L'Auto Sacramental fou d'allò 
més viu i sensible recordant el 
prendiment de Jesús a l'Hort de les 
Oliveres pels romans i jueus traït 
per Judes. Aquest any, Miquel 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Plaça Orient, 6 - Capdepera 
Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
W 83 51 35 
C/ Rafel Blanes, 42 Artà (Mallorca) 
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Mestre Genovard fou l'encarregat 
de dirigir l'acte. 
El Davallament de la Creu, a pesar 
del fort vent, es celebrà amb gran 
seriositat seguit pel nombrós públic 
que assistí a Sant Salvador amb la 
novetat d'una nova incorporació a 
l'acte representant la Verònica. El 
curt, però emotiu, monòleg de La 
Passió, del qual en Miquel Mestre 
Genovard n'és l'autor, li va ser 
encomanat a na Maria Gili Ginard, 
Sua, representant el personatge amb 
un èxit absolut. 
Les processons foren molt par-
ticipades per les distintes confraries 
(Confraria de S'Endavallament, 
Joventut Seráfica, Mare de Déu de 
Sant Salvador...) i pels feligresos 
que hi volgueren participar. Els 
distints passos, representant dife-
rents temes de la Passió, i que eren 
engalanats amb domassos i de-
coració floral, intercalaven l'acom-
panyament humà que desfilava amb 
gran silenci pels carrers acostumats. 
A l'entrada de la Parròquia, la 
comitiva era acollida per les 
entonacions polifòniques de l'Or-
feó Artanenc. 
En les distintes celebracions 
1 itúrgiques d'aquestes dates sempre 
es solen donar un caràcter molt 
especial i més intens. Es per això 
que els feligresos corresponen amb 
més devoció a les celebracions 
litúrgiques, principalment a la 
celebració de l'acte més en-
tranyable de l'any, la Vigília de 
Pasqua, el dissabte a vespre, i el 
diumenge de Ressurrecció, tant a 
la processó de Crist Ressuscitat 
com a la Missa de Pasqua. 
Molts d'anys a tots!! 
FOTO TORRES cl C iuta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
J O I E R I A T O R R E S 
DIA 1 D E M A I G , 
D I A D E L A M A R E 
Tenim la colecció Finor 95' amb un 
descompte especial del 10% 
C E N T R E FUJI 
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DESPESES 1995. Per àrees. 
Personal Manteniment Intcres./Amor. Transfcr. Inversió TOTAL 
FINANÇAM. 3 1 . 7 7 2 . 0 0 0 3 1 . 7 7 2 . 0 0 0 
ADMINISTR. 4 8 . 6 7 5 . 0 0 0 1 5 . 1 8 6 . 0 0 0 6 . 6 4 2 . 0 0 0 7 0 . 5 0 3 . 0 0 0 
SEGURETAT 2 8 . 4 5 0 . 0 0 0 2 . 1 8 2 . 0 0 0 3 . 6 0 0 . 0 0 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 4 0 . 2 3 2 . 0 0 0 
URBA./INFR. 5 1 . 3 1 9 . 0 0 0 5 5 . 3 2 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2 1 . 6 0 0 . 0 0 0 2 3 0 . 2 3 9 . 0 0 0 
SOCIO CULT. 3 2 . 9 4 0 . 0 0 0 3 4 . 4 4 4 . 0 0 0 5 . 0 2 1 . 0 0 0 6 3 . 9 4 0 . 0 0 0 1 3 6 . 3 4 5 . 0 0 0 
SOCI./SANIT 3 0 . 8 7 1 0 . 0 0 0 1 6 . 3 3 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 6 . 7 3 7 . 4 6 0 5 6 . 9 4 3 . 4 6 0 
TOTAL 1 9 2 . 2 5 5 . 0 0 0 1 2 3 . 4 6 7 . 0 0 0 3 1 . 7 7 2 . 0 0 0 1 3 . 6 2 1 . 0 0 0 2 0 4 . 9 1 9 . 4 6 0 5 6 6 . 0 3 4 . 4 6 0 
noticiari 
566.034.460 pessetes de 
pressupost municipal per 
al 95 
El projecte de pressupost elaborat per 
l'equip municipal de govern presentant 
en Comiss ió d 'Hisenda , s'apuja a 
566.034.460 pessetes. Dijous havia 
d'anar a plenari i, si no es produeix un 
daltabaix, serà aprovat. Vegeu-ne, però, 
la crònica en aquestes mateixes pàgines. 
Pressupost de DESPESES. Any 1995. 
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Despeses 
El capítol de despeses es desglosa d'acord amb les gràfiques que hem 
elaborat, una per capítols i l'al tia per àrees. Cal destacar, a més de les quantitats 
absolutes, la comparació en percentatges. Així resulta que el pes relatiu de cada 
capítol en relació al pressupost total és com segueix: 
Inversions 36% 
Personal 3 4 % 
Manteniment 22% 
Financeres 6% 
Transferències 2% 
Si unim totes les despeses en els dos conceptes que també se solen analitzar, 
despesa corrent i inversió, tenim que en despesa corrent s'han pressupostat 
361.115.000 pessetes, la qual cosa suposa el 64% del total, mentre que els 
204.919.460 d'inversió representen el 36%. 
Seguint en el concepte de despesa corrent, podem analitzar què representa 
cada capítol, i els percentatges (sobre despesa corrent) resultants són: 
Personal 53% 
Manteniment 34% 
Financeres 9% 
Transferències 4% 
Les inversions 
Recollim les despeses més importants de les previstes en el pressupost, per 
ordre decreixent: 
Embelliment dc zones turístiques, gairebé en exclusiva la de la zona de 
Montferrutx, 50.000.000. 
Primera fase de la construcció del Teatre Municipal, 30.000.000, dels 
quals 15.000.000 serien d'aportació pressupostària i 15.000.000 mitjançant 
l'única operació de crèdit que es preveu en aquest pressupost. 
P.E.R.I. a la zona de Sa Pista, 25.000.000 per a la contrucció de nova 
infraestructura (conduccions d'aigües netes, residuals i pluvials) i il·luminació 
millor. m^OBtk 
B A L - 0 9 0 T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
T è l e x 6 9 5 6 5 V G O R E 
C a l l e B i n i c a n e l l a . 1 2 
T e l s . : ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
C A L A M I L L O R 
C a r r e t e r a C a l a A g u l l a , 19 
T e l s : ( 9 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
P U E N T E 1S D E M A Y O : 
G A L I C I A , de l 2 8 abril a l 1 Q d e m a y o . A v i ó n , hote l 3*** 
e n p e n s i ó n c o m p l e t a , t r a s l a d o s y e x c u r s i o n e s : 4 0 . 9 0 0 
p t s . 
A N D A L U C Í A Y F E R I A D E A B R I L , de l 2 7 abril al 
1 Q d e m a y o . Av ión , hote l e n p e n s i ó n c o m p l e t a y circuito: 
4 7 . 0 0 0 p t s . 
V I E N A e n p r i m a v e r a : De l 2 8 abril al 1 9 d e m a y o . 
A v i ó n d i r e c t o d e s d e P a l m a . H o t e l e s m u y c é n t r i c o s e n 
A . D . y t r a s l a d o s : 4 6 . 9 0 0 p t s . 
A N D O R R A , de l 2 8 abril al 1 d e m a y o . Avión, 
hote l 3*** e n p e n s i ó n c o m p l e t a , t r a s l a d o s . 3 8 . 5 0 0 
p t s . 
P U E R T O D E LA C R U Z , (Tener i fe) , 4 
n o c h e s . Av ión d e s d e P a l m a , hote l e n p e n s i ó n 
c o m p l e t a y t r a s l a d o s : 2 6 . 7 5 0 p t s . 
C R U C E R O V U E L T A A LA ISLA DE 
M A L L O R C A : 
S a l i d a el 1 0 d e junio: 8 . 9 0 0 p t s . 
NUEVA YORK, 9 d i a s d e s d e 
THAILANDIA, 
ISLA MARGARITA, 
MIAMI, 
COSTA RICA, 
NICARAGUA, 
1 1 2 . 5 0 0 ptas . 
9 9 . 9 0 0 
7 9 . 9 0 0 
1 3 9 . 6 0 0 
1 9 8 . 2 0 0 
1 8 5 . 8 0 0 
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del lateral de Costa i Llobera. 
Aigües a la Colònia, restad' inversió, 
17.050.000 
Pol i sport iu de la Colònia , 
10.102.000. 
Obres de condicionament i reparació 
de les edificacions deBetlem (antigacaserna 
d'artilleria i cases del pagès), 10.000.000. 
NaBatlessa, 9.500.000, perales obres 
de jardineria, calefacció i adaptació per 
rebre el fons bibliogràfic procedent de 
«laCaixa». 
Obres a Sa Síquia, 6.201.000. El 
tram final de canonada, des del carrer Son 
Servera aEs Cós, serà substituït per un nou 
canal, com el que ara hi ha descobert fins al 
torrent: caixó que gairebé duplicarà la 
capacitat de desguàs, i que també serà cobert. 
Asfaltatge i reparacions de carrers, 
5.000.000. 
Casa per a la seu dels Serveis Socials 
Municipals, 4.539.460. S'adaptarà la casa 
dels Quatre Cantons, de propietat M u n i -
cipal. Els Serveis Socials s'hi traslladarien. 
Equips informàtics, 4.642.000 
Vehicles per a la policia local i 
equipament divers per a Protecció Civil, 
4.000.000. 
Ingressos 
La quantitat prevista per a despeses 
està equilibrada amb la d'ingressos pel 
mateix import. Els capítols més importants 
d'aquet apartat són els següents: 
La participació en els tributs estatals 
està prevista en 81.000.000 de pessetes. 
En concepted'ImpostsobreBéns Im-
mobles, urbans, 80.000.000, mentre que 
l'IBI de rústica en reportarà només 
1.800.000. 
L'Impost sobre Circulació de Vehicles, 
importa 25.600.000 pts. 
L'Impost sobre Activitats Econò-
miques, 14.700.000 pts. 
Peral Servei de Recollida de Fems es 
preveuen uns ingressos de 25.200.000 i 
32.000.000 pel d'Aigua Potable i Saneja-
ment. Les quotes de la Residència impor-
taran 25.500.000 pts. 
En contribucions especials es recap-
taran, segons la previsió, 12.500.000 peral 
PERI de Sa Pista i 20.000.000 per a 
l'embelliment de Montferrutx. 
En subvencions estan programats fins 
a uns 80.000.000, en xifres rodones. Les 
més importants són 30.000.000 per a 
l'embelliment de Montferrutx, 13.225.000 
del MEC per al Programa d'Integració, 
7.600.000 del conveni amb «laCaixa», 
7.000.000 peral Centre de Salut, 6.000.000 
peral polisportiu de laColònia, i 5.000.000 
del 'INEM. 
S e s s i ó p l e n à r i a d e l 2 0 d ' a b r i l 
M o l t e s dec i s ions , i i m p o r t a n t s , a p r o v a d e s 
Una hora i mitja escassa de sessió per 
adoptar decisions que poden ser molt i mportants. 
No les podrem detallartotes perquèel tancament 
de l'edició i l'espai ho impedeixen, però també 
s'ha de dir que els regidors aprofitaren bé el 
temps i en les escasses vegades que fuguien de 
solc, hi tornaven aviat tots solets. 
Les més importants? Difícil de dir, però les 
més vistoses són clares. Diverses mesures 
urbanístiques (que detallarem en el proper 
número), el llum verd per aun polisportiu a la 
Colònia(amb dotació pressupostàriainclosa) i 
el pressupost del 95, que inclou l'inici de les 
obres del Teatre Municipal: tots els partits 
estaren d'acord a assumir el compromís del pla 
de finançament presentat per la majoria. 
M o d i f i c a c i ó d e les N N S S 
El Batle les justificà dient que en el temps 
queduen de vigència s'han descobert mancances 
i necessitats d'adaptació a noves situacions. 
Fins i tot un error d 'una data que ningú no 
observà i que ara s'ha hagut de corregir: es feia 
servir amb valor prescriptiu la de l 'aprovació 
inicial en comptes de la definitiva. Es 
desqualifiquen dos polígons urbanitzables, que 
passen a rústics, a la Colònia. Són els situats 
entre el depòsit de l'aigua, el cementen i el 
creuer de Betlem, en sentit cap a mar, a banda 
i banda de l 'avenguda Montferrutx. S'acata 
una sentència sobre una àrea que les NNSS 
havien desqualificat dins la urbanització San 
Pedro. Es creen a Artà noves àrees de serveis i 
s'estableix la caracterització de les edificacions 
en zona rústica: acabats en pedra. No podem 
resumir més, i per això hi haurem de tornara la 
propera edició. 
Votaren a favor Independents, CB i PSOE. 
El PP es va abstenir. 
P l a E s p e c i a l d e les M u n t a n y e s 
d ' A r t à 
La Comissió d 'Urbanisme va limitar el 
grau de protecció del projecte de NNSS que 
havia aprovat l 'Ajuntament, en una decisió 
que, en criteri del Batle, era tècnicament 
insostenible i que només lamajoriapolíticadel 
PP va permetre. Obligaren a fer un pla que 
justificas la protecció. I aquest és el pla que 
s 'ha fet. 
Hi hagué una mica d'aferrada (dialèctica, 
com és clar) entre el regidor Sureda i el Batle. 
El portaveu del PP vadir que no tenien majoria 
a la CIU, però el Batle li va replicar que ara no, 
però que quan s'aprovaren les Normes, sí, i que 
la responsabilitat d 'aquella decisió sense 
fonament tècnic corresponia exclusivament al 
PP. Continuaren parlant d'això, però poc. 
El resultat de la votació va ser idèntic a 
l'anterior. Tots a favor, llevat del PP que es va 
abstenir. 
C o n v e n i p e r a la ces s ió d e t e r r e n y s a 
la C o l ò n i a 
Lligat al primer dels acords presos hi havia 
aquest conveni: els propietaris d 'una zona no 
urbanitzable darrere S'Esplai acceptaven la 
declaració d 'Uni ta td 'Execució acanvi decedir 
anticipadament uns terrenys de 1830 m 2 que es 
destinarien a usos esportius. L'Ajuntament es 
compromet a pagar l 'accés als terrenys i a tancar 
el solar. 
«Molts contents», va dir el PSOE, i tots s'hi 
sumaren: aprovació unànim. Dimarts que ve, va 
dir el Batle, es firmarà el conveni. 
P r e s s u p o s t 
El tema estrella va ser el que consumí més 
temps, però s'ho mereixia. El Batle va explicar el 
que tenim resumit en aquestes pàgines i que ja 
s 'havia tractat en Comissió. 
I dins el pressupost, encara un punt clau: la 
partida de 30 milions per començar el teatre 
municipal. El Batlees vaamollar en explicacions 
sobre el pla de Finançament que, resumit, suposa 
que durant quatre anys l 'Ajuntament posarà 15 
milions i contraurà un crèdit anual d'altre tant. 
Amb els 120 milions es podrà fer el teatre i 
equipar amb les condicions indispensables per ja 
funcionar. Lesobres, vadir(i va ser l'aspecte més 
contestat per part del PP, amb criteris tècnics), no 
s'haurien d'aturar una vegada començades, de 
forma que dins el 97 podrien estar acabades tot i 
que s 'haguessin d 'acabar de pagar dins el 98. 
Més s 'emparralaren a l 'hora de parlar de les 
ajudes i subvencions i aquí sí quefugiren un poc 
d'estudi. Des els bancs del públic pensàvem que 
la campanya electoral j a haviacomençat.. . 
A les votacions, com decostum, el PSOE i el 
PPes varen abstenir(havien al. legat que lamajoria 
havia actuat com si no volgués que votassin a 
favor). Els set vots d'Independents i CB serviren 
per aprovar el pressupost. 
El Batle va insistir: ell havia exposat la 
necessitat que tots els grups es mostrassin afavor 
del compromís de construir el teatre segons el pla 
de finançament quadriennal. Li semblava que a 
les intervencions hi havia aquest acord, però que 
temia que la votació no ho reflectís. El PSOEel va 
tranquil . l i tzardientqueambel teatre, ells sí. S'hi 
afegí el PP i la cosa quedà clara: amb el Teatre i 
el pla proposat, tots d 'acord. 
Q u e d e b é ! 
LLISTA D E N O C E S E L E C T R O D O M È S T I C S 
J U G U E T E R Í A 
ComerciaLScmsciCorti 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 TEL. 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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Joana Aina Sancho Galmés i Maria Francesca 
Massanet Sancho, becàries a Europa 
Jaume Morey.- Dues joves arta-
nenques llicenciades a la Universitat 
de les Illes Balears, han accedit a 
beques d 'ajuda per tal d 'ampliar 
estudis a universi tats europees, 
mitjançant els fons que la Unió 
E u r o p e a des t ina a p r o g r a m e s 
d'intercanvi o que estan oberts a 
tots els titulats del seu àmbit. Joana 
Aina Sancho és a Utrecht des del 
gener d 'enguany i fins al mes de 
juliol no tornarà . Maria Francesca 
Massanet ha superat les proves 
d'ingrés i espera el mes de setembre 
per anar Heidelberg per tres anys i 
mig i doctorar-s 'hi. 
Joana Aina Sancho 
De 24 anys, llicenciada en Història 
de l'Art, completa estudis per a una 
llicenciatura en Geografia per la 
universitat de Uithof, a Utrecht 
(Holanda) gràcies a una beca del 
programa Erasmus. Es tracta d'un 
programa d'intercanvi entre alumnes i 
titulats de les univesitats de la Unió 
Europea. La de les Illes Balears tenen 
subscrit conveni de reciprocitat amb 
altres de l'estranger i ella va sol·licitar 
Utrecht perquè l'atreia més que la 
d'Aberdeen, a Escòcia. La beca 
s'acosta a les 300.000 pts i li basten 
per finançar l'estada i els viatges 
mentre dura el curs especial per als 
alumnes d'aquest programa. Són sis 
mesos dels quals ja n'ha fets tres. Ha 
aprofitat les vacances de Pasqua per 
venir a Artà, on ha tengut un moment 
per explicar-ho als lectors deBellpuig. 
L'ambient és molt distint, ens diu. 
Les classes s'imparteixen en anglès 
perquè la procedència dels alumnes és 
tan diversa que els cal un idioma 
d'intercanvi. Ella ja en sabia, però al 
principi anava de bòlit fins que el va 
anar perfecionant. Comparteix aules 
amb noruegs, anglesos, finlandesos, 
grecs, italians, suïssos, hongaresos i 
nordamericans, a part d'holandesos. 
Ja es veu que hi ha alumnat que 
procedeix d'altres païssos més que no 
de la Unió Europea, i és que 
convergeixen altres programes d'in-
tercanvi. 
El seu règim acadèmic també és 
molt distint al que tenia acostumat. 
Les classes són poques, en canvi els 
articles a llegir i comentar, moltíssims. 
La part forta són les tutories amb els 
professors, en grups reduïts. Això 
obliga a un treball intens perquè cal 
sempre estar al dia. Ha cursat dues 
parts del curs, geografia dels Ne-
derlands (els Països Baixos) i política 
regional de la Unió Europea. Ara és a 
punt de començar el tercer, sobre 
sistemes d'informació geogràfica. 
Pel curset de política regional 
tengueren gran diversitat de professors 
d'altres universitats europees: Tou-
louse, Barcelona (el doctor Carles 
Carreras), Oslo, París... Incloïa una 
visita a Brussel·les, amb una sessió a 
l'Oficina dels Fons de Desen-
volupament Europeu. En la con-
ferència s'explicaven els distints Fons, 
amb projecció de diapositives. 
«Començaren a xerrar d'Espanya, i 
una diapositiva; de Mallorca, i una 
J o a n a A i n a S a n c h o G a l m é s : li 
e x p l i c a r e n l ' O T I d ' A r t à a B r u s s e l · l e s . 
diapositiva. I assassuaixí, projecten 
una diapositiva de Sant Salvador, i jo 
vaig pegar un crit, perquè per explicar 
el 5B explicaven l'OTI d'Artà! 
Imagina't! Una amiga italiana em va 
demanar si allò era el meu poble i jo li 
vaig dir que sí». No se'n podia avenir. 
Està molt satisfeta de l'experiència. 
Holanda li agrada molt i els holandesos 
també: són molt cuidadosos amb 
l'entorn, molta netedat. A les cases es 
practica una recollida molt selectiva 
de fems i la circulació es fa ma-
joritàriament amb bicicletes. Els cotxes 
no s'usen per circular per la ciutat i 
passejar pel centre és agradable perquè 
no hi ha el renouer del trànsit. Estudia 
holandès, aprofitant un curs que la 
mateixa facultat els imparteix gra-
tuïtament, però el troba molt difícil. 
L'ambient acadèmic i cultural és 
molt animat. Els caps de setmana 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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lloguen una furgoneta a la mateixa 
facultat i aprofiten per fer excursions 
en grup: Bèlgica, París, Alemanya... 
Però el que més li agrada és la 
convivència amb altres persones tan 
distintes. Ha conviscut amb una 
musulmana, que quan acabà el Ramadà 
els va fer una festa. Ara tenen un 
israelià, que els dissabtes no treballa 
en res perquè respecta el sabbat. La 
veïnadaés una hindú... conviure amb 
gent tan diversa és una experiència 
que considera boníssima. 
M a r i a Francesca 
Massanet 
També té 24 anys i és llicenciada en 
biologia. Dins la segona quinzena de 
maig llegirà la tesina de llicenciatura, 
que ja té redactada. Es tracta d'un 
«Estudi de la població balear a nivell 
d'ADN mitocondrial», centrat en 
l'estudi d'una mol.lècula que permet 
resseguir els rastres de les generacions 
fins a la població original de Mallorca. 
Però en el mes de setembre té previst 
traslladar-se a Alemanya a fer el 
doctorat perquè ha aconseguit una 
BELLPUIG 
M a r i a F r a n c e s c a M a s s a n e t S a n c h o : h a 
g u a n y a t u n a b e c a p e r d o c t o r a r - s e a 
H e i d e l b e r g . 
beca que li permetrà tres anys d'estudi. 
Són molt difícils d'obtenir, aquestes 
beques. Ella ho ha estat provant molt 
de temps. L'any passat el Ministeri 
només en va concedir dues i ella era la 
quarta segons les qualificacions. Amb 
tot, només li haurien garantit una ajuda 
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per un any. Va provar a l'estranger 
perquè hi ha més possibilitats. La 
seleccionaren, entre cinc-centes 
peticions, per sotmetre' s a unes proves. 
Eren seixamta-cinc, per a unes trenta 
places. En el mes de febrer va viatjar 
a Heidelberg i es va sotmetre a un 
seguit d'entrevistes personals eli-
minatòries. Finalment, un examen de 
biologia. I aconseguí una beca, 
suficientment dotada econòmicament, 
que li permetrà fer el doctorat en tres 
anys i mig a un laboratori de biologia 
mol.lecularfinançat amb fons europeus 
i lligat a la universitat de Heidelberg. 
Ja té escollit el tema d'investigació: 
la regulació gènica, amb embrions de 
ratolí. Se centrarà en un grup de 
proteïnes que es manifesten en el procés 
de divisió i diferenciació cel·lular. Es 
un tema que la fascina i que sempre 
havia desitjat poder treballar; per això 
està tan il·lusionada en la possibilitat 
que se li obri de poder estudiar a 
Alemanya. 
Aquest estiu el dedicarà a per-
feccionar el seu anglès (idioma en què 
es fan els estudis) i l'alemany pertal de 
poder-se desenvolupar dins Alemanya. 
C O M U N I C A M O S A N U E S T R O S 
C L I E N T E S Q U E , A P A R T I R D E L 
1 g D E ABRIL , 
N U E S T R A S U C U R S A L D E ARTÀ, 
CALLE C I U T A T N Q 5 1 , 
S E D E D I C A R Á D E P L E N O A LAS 
F I E S T A S D E C U M P L E A Ñ O S , 
B A U T I Z O S , C O M U N I O N E S , 
B O D A S , ETC. , C O N 
F A B R I C A C I Ó N P R O P I A DEL 
M I S M O E S T A B L E C I M I E N T O . 
A S I M I S M O , T A M B I É N H A B R Á 
E X P O S I C I Ó N D E LOS A R T Í C U L O S 
D E C O M U N I O N E S , B A U T I Z O S , 
R E C O R D A T O R I O S , E T C . 
E L H O R A R I O Q U E R E G I R Á T O D O S 
LOS DÍAS S E R Á 
(excepto domingos y festivos) : 
Mañanas :de 8 a 13 horas. 
Tardes: de las 17 a las 2 0 horas. 
O 
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El sepulcre d o l m è n i c t robat a la C o l ò n i a 
El professor Víctor Guerrero 
de la UIB ha confirmat que la 
troballa localitzada a la Colònia 
és un dolmen de característiques 
similars al de Son Bauló (Can 
Picafort). Estava previst que 
l'excavació del jaciment 
començàs aquesta Setmana 
Santa però al final es retardarà 
fins al proper setembre. Es tracta 
d'unes runes de reduides 
proporcions i, segons paraules 
del batle Mique Pastor, molt 
fràgils. A la fotografia es pot 
veure un angle recte dels 
fonaments de la cambra 
mortuòria i, al voltant, indicis 
de les llosses del perímetre oval 
que envoltava la cambra central. 
Bellpuig, seguint les 
orientacions de les autoritats 
municipals, encara que dona la 
notícia i publiqui la foto, ha 
intentat ocultar la seva 
localització exacte per evitar 
seva eventual expoliació 
la 
Artanencs al Sahara 
Entre els dies 13 i 17 d'abril un petit 
grup d'artanencs viatjaren als cam-
paments de refugiats saharauis a Algèria 
en un viatge organitzat per l'Associació 
d'Amics del Poble Saharaui de les Illes 
Balears. Allà tingueren oportunitat de 
conèixer la crua realitat d'un poble que 
du vint anys exiliat. A la fotografia hi 
veim Salvador Medina, Mateu Sancho, 
Antònia Morey, Maria Flaquer i Jaume 
Gual. 
Miquel CALDENTEY BISBAL 
M-. Àngels RIBERA ALONSO 
P S I C Ò L E G S 
c/ Monserrat Blanes, 27 -B Artà 
per d e m a n a r c i ta a m b ante lac ió : 
te l . 2 0 92 2 3 
-Problemes de l lenguatge 
-Trastorns conductuals i afectius 
-Estimulació primerenca 
-Fracàs escolar 
-Tècniques d'estudi 
-Ansietat, depressió 
-Orientació als pares 
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Fins avui he intentat donar a conèixer 
d'una manera amena i interessant la història 
i filosofia, tècnica i funcions del 
Quiromassatge, per intentar així que els 
lectors de 1 a re vi sta hagi n pogut obteni r una 
major i millor informació del coneixement i 
pràctica d'aquesta teràpia tan antiga, i encara 
avui en dia, vigent i millorada. 
Avui m'agradariaicomacomiatfins d'aquí 
a uns mesos donar a conèixer algunes de les 
variacions del massatge, més conegudes a 
nivell professional i menys anivell del públic 
en general, però no de menys importància, 
sinó diferents quant a tècnica de manipulació 
però amb el mateix objectiu; «Millorar atots 
els ni vells, l'estat del nostre organisme». 
Teràpia zonal 
Coneguda popularment amb el nom de 
reflexologia podal-manual, és a dir dels peus 
i de les mans que consisteix en un mètode 
d'origen oriental (Egipte), que inter-relaciona 
tots els òrgans del nostre cos, subdividits en 
àrees del peu i/o de la mà, de manera que en 
ser manipulades aquestes «zones» s'envien 
estímuls actius o passius, amb l'objectiu de 
re-establ ir 1' ordre corresponent a cada òrgan 
o grup d'ells, aconseguint aliviar i/o curar el 
mal que es genera en aquests òrgans. 
Shiatsu 
D'origen japonès, aquest és un tipus de 
massatge realitzat amb els dits polzes 
principalment, seguint les directrius de la 
medicinaOriental (meridians d'acupuntura). 
El Quiromassatge 
Altres formes de massatge 
A Occident l'anomenen «sistemad' acupressió» 
perquè s'exerceix una pressió damunt uns 
determinats llocs o punts del nostre organisme. 
Els meridians vénen a ser els canals elèctrics 
humans, que alimenten d'energia l'organisme. 
La falta o excés d'aquest flux és conseqüència 
de malalties, segons la Medicina tradicional 
xinesa. 
Rolfing 
Es conegut també amb el nom de Dinàmica 
Estructural, i la seva finalitat és millorar 
«l'estructura» i «postura» del cos humà. Aquest 
mètode treballa per canviar les influències 
gravitatòries de la Terra, damunt el nostre 
organisme, causant directa de contractures 
musculars psico-físiques. 
El Rolfing intenta reformar l'estructura 
conrrectadel individu fora posicions artificials i 
eliminant les tensions generals. 
Teràpia respiratòria (Proskaner) 
Aquest tipus es basa en el cicle respiratori 
natural i personal del pacient, és adiraugmentar 
la consciència de la respiració (espiració-
inspiració), en la qual mitjançant unes 
manipulacions, compasades amb la respiració 
obtenint així una ampliació i expansió toràcico-
respiratòria eliminant la tensió i opressió, 
permetent el 1 liure desenvolupament de 1' energia 
interna i millorar per tant la salut integral de 
l'organisme. 
Bioenergètic 
Similar en aspectes al sistema rolfing, tracta 
de resoldre els conflictes generals per un 
bloqueig emoc iona l , conscient o 
inconscient , que poden limitar les 
articulacions i grups musculars-viscerals 
mitjançant la seva restitució òrgano-
energètica. 
L'alliberament d'aquest bloqueig permet 
la lliure circulació dels fluids elèctrics 
neuronals i líquids de l'organisme. La 
i nterrupci ó d'aquests són causa de desordres 
de tipus emocional i físic. 
Aquestes són algunes de les diferents 
formes d'aplicar el massatge, d'entre les 
quals en surten més derivacions, però que 
en definitiva intenten (i aconsegueixen), 
com amb totes les teràpies mèdiques, 
millorar l'estat anímic (ment) i físic (cos) 
d' u na manera íntegra i no separada, podent 
gaudir així de major salut. 
Desitjant com sempre que tots aquests 
articles hagin estat del vostre interès cultural 
i personal, adquirint un coneixement més 
seriós d'una professió tant digne d'admirar 
com de practicar. 
Atentament i fins d'aquí uns mesos. 
David Gonález 
Quiromassatgista Terapèutic. 
O EI N X R EI 
i 
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TRISTESA, 
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• TRASTORN5 PER ANSIETAT 
ANGOIXA EXCESSIVA, ETC. 
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En Jeroni Fito ha mort. 
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col·laboració 
El passat dissabte dia 15 d'abril, a les 7 
del matí moria a Ciutat el nostre paisà, 
amic i col·laborador, en Jeroni Fito Cantó 
a l'edat de 61 anys víctima d'una cruel i 
llarga malaltia. 
En Jeroni va néixer a Artà a les 12:45 
del dia 9 de setembre de 1933, al n° 5 del 
carrer de la Creu. Era el germà petit de 
quatre, na Josefa, en Vicenç i na 
Magdalena, tots ja difunts. Els seus pares 
foren José Fito Pérez, natural de Zafra 
(Badajoz) i Antònia Cantó Planisi, 
descendent de la Colònia de Sant Pere. 
En Jeroni, després dels estudis primaris 
a Artà, va ingressar al Seminari Menor 
per cursar estudis encaminats a ser 
sacerdot. Als dos anys una greu malaltia 
a un pulmó el tengué separat dels estudis, 
però ho va superar i acabà els estudis 
superiors i va ser ordenat capellà. El dia 
26 de desembre del 1961 va cantar Missa 
Nova a Artà, en la qual va administrar la 
primera comunió al seu nebot Pep, fill de 
na Josefa. Després de pocs anys es va 
secularitzar i se'n va anar a Mèxic on va 
contreure matrimoni amb Maria Isabel 
Muntaner Salvat el 23 d'abril de 1971. 
Fruit del matrimoni nasqueren els seus 
dos fills, n'Alex i en Daniel. 
En Jeroni es dedicà a donar classes de 
periodisme i ràdio-televisió a l'universitat 
de Mèxic, fins que després d'una llarga 
temporada varen tornar a Mallorca, a 
Ciutat. Va dedicar els seus sabers a fer 
ràdio i periodisme, arribant a ser el director 
de TV a Balears. Darrerament va escriure 
un parell de llibres (era un gran escriptor), 
un de poemes, El vent somia barques, i 
després, el darrer, titulat Joan Paraula, 
la portada del qual anava il·lustrada pel 
seu fill Alex. El llibre va ser presentat al 
Poble Espanyol de Palma i després a, 
Figueres, la ciutat de l'Alt Empordà, les 
dues vegades acompanyat de les primeres 
autori tats i amis ta ts de les dues 
comunitats. Actualment era el president 
del setmanari de Palma «La Nau». També 
periòdicament feia qualque opinió als 
diaris provincials. 
En Jeroni va ser en distintes etapes un 
gran col·laborador de la nostra revista 
Bellpuig. Si fullejau els toms passats 
podeu t robar les seves valuoses 
col·laboracions. Ja al gener de 1985 quan 
va sortir a llum el n° commemoratiu del 
25è aniversari de Bel lpuig , hi va 
col·laborar de manera especial. I durant 
els dos anys següents 85-86, va formar el 
que va anomenar «Taller de 
Comunicacions» i que va ensenyar 
premsa, ràdio i TV a un bon grupet de 
joves artanencs, alguns dels quals encara 
col·laboren a la nostra revista. Després, 
als n° 496, 498, 500 (extra), 506, 507, 
508 i la darrera al gener d'enguany. 
En Jeroni era un enamorat d'Artà i la 
seva contrada, sobretot de la Colònia, on 
hi tenia una finca deixa de la seva padrina: 
Ca' n Rai, on hi celebrava les seves «Fites», 
acompanyat dels seus amics i 
col·laboradors. Estimava tot l'entorn 
colonier, sobretot el Bec Ferrutx, el Cap 
Ferrutx, la barca, la mar i el mollet, que 
tant defensava. 
Estimava els pobres, bona prova era 
que els beneficis dels llibres que venia 
eren per al Refugi, que dirigeix en Jaume 
Santandreu, gran amic seu. Però la greu 
malaltia que patia no l'ha perdonat. En 
Jeroni, després de 15 dies de lluita dins 
l'UVI, ha deixat aquest món al qual tant 
s'aferrava i en el qual vivia intensament 
totes les hores possibles. La seva voluntat 
era viure el possible a la Colònia. El seu 
Una foto recent de Jeroni Fito, a.c.s. 
anhel està complert, perquè hi està 
enterrat, segur que per desig seu. Allà 
podrà gaudir de la seva mar, la finca, el 
seu antic mollet i tot el que estimava. 
Hem perdut un bon amic, una gran 
persona i un excel·lent cristià. Vagi el 
nostre més sentit condol a la seva esposa, 
fills, nebots, cosins i altres familiars. 
Que descansi en pau. 
G.B. 
* T e c h n a l 
CARPINSA 
* Puertas Alumin io 
Correderas aluminio 
Carpintería en Aluminio Persianas Mallorquínas 
y Saneamiento Cerramientos Galerias 
Toldos Policarbonato 
A . Cursach y E. Matallana * Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
c/ Fray J u n í p e r o Serra, 7 0 7 5 7 0 - Artà 
tel . 83 54 78 Energía Solar 
Fontanería 
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Elegia a la mort d'en Jeroni Fito 
Estimat amic Jeroni 
durant devuit dies 
he assistit al teu purgatori 
¡Qué llarg! 
El Divendres Sant 
postrat, com un «ecce homo» 
estaves: desfigurat, 
malfet, torturat, 
fred, apunyalat 
per les agulles 
que punxaven el teu cos 
esqueixat, despullat 
¡totsol! 
«home fet al dolor 
i acostumat a la malaltia» 
així te vist, 
malferit, 
i, com un Crist, 
condemnat a mort. 
El destí de la vida 
t'ha duit a morir 
aquí, on de joves sojornares 
lluitant contra la mort, 
aquí on vares sofrir. 
Aquesta ha sigut 
la teva sort, 
la darrera jugada del destí. 
Però, avui, Dissabte Sant, 
t'has lliurat del teu cos 
i, purificat, ton esperit 
ha ressuscitat 
amb Crist triomfant. 
Amic, ara que has vist 
la faç del Pare, 
la llum que tant cercares, 
no t'oblidis de mi. 
Jeroni: sacerdot, 
pare, amic i espòs, 
ara que ets al cel, 
parla a Déu 
del meu anhel 
de tenir un lloc 
ben arran teu, 
i... com el poeta, 
viurem de poesia 
de llum i de mel pura, 
d'amor i d'hermosura 
¡Oh vida, noble sort!. 
Jeroni, tu no has mort 
perquè ara vius dins el record 
dels qui t'estimarem, 
ara vius dins nostres cors. 
Joan Terrassa 
Dissabte Sant 
15 d'abril de 1995 
En recordança de 
Jeroni Fito 
El vent somia barques, Jeroni, i l'aire 
fresc de l'alba ha emproat la teva vida 
dins les aigües blaves i fondes del darrer 
somni: el de l'Absolut i l'Eternitat; i allà, 
lluny de temors i fatigues, d'incom-
prensions i sofriments, has tirat l'àncora 
que, paradoxalment, t'allibera. 
Fou la matinada del dissabte sant, el dia 
del silenci i de l'esperança; i tu, silenciós 
i esperançat, ens digueres adéu per ser a 
temps de ressuscitar amb Jesús el dia de 
Pasqua. T'ho tenies ben guanyat, Jeroni. 
Has pastat la vida amb les llàgrimes del 
sofriment i la malaltia; ara, ja menges el 
pa de l'alegria assegut damunt les penyes 
de les pesqueres d'escuma eterna. 
Te'n vas, bon amic, però em queda un 
teixit de records d'adolescent i jove que 
conserv en elcor: les nostres vetlades a la 
terrassa, les cançons davall un cel estrellat, 
les nostres converses , les nostres 
discrepàncies... però sempre hem tengut 
un punt en comú; ho he llegit encara a la 
dedicatòria del teu llibre, ambdós som 
«amics de barques i badies». Adeu, Jeroni. 
Andreu Genovart Orell. 
Comiat (A Jeroni Fito) 
A m b l ' à n i m a m a d u r a de versos i c ançons 
i a m b l ' esper i t replè de s om n i s i qu imere s , 
ens has fuit, company , amic , de ixant nostres riberes^ 
salpant així, de cop , cap a altres hor i t zons . 
I q u i ha dit, que aques ta m a r q u e tant t 'embadal ia , ] 
no vulgui florir e s c u m e s -c lavel ls pel teu record; 
i el l lagut, ton feel amic , t a m b é vo ld rà el conhor t 
d ' eng ronxa r , l l eument , la t eva absènc ia , c ada dia 
I po t ser bé que avui , al vell Fer ru tx ressoni 
el teu p o e m a inacaba t de cada estiu. 
M a l d a m e n t ens sia poc , serà el nos t re agal iu . 
Tanma te ix , t ' e n y o r a r e m un mol t . A d e u Jeroni . 
Joan M e s q u i d a 
Co lòn ia de Sant Pe re . Abr i l de 1995 
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I n t r o d u c c i ó d e m u f l o n s a A u b a r c a : 
A Artà no en necess i tam, d'aquests banyuts 
La Conselleria d'Agricultura 
i Pesca del Govern Balear està 
promovent o donant suport de 
forma més o manco encoberta a 
la introducció de 5 noves 
espècies de vertebrats a Balears. 
Són el francolí {Francolinas 
francolinas), el colín de Virgínia 
{Colinus virginianus), el colín 
de California (Lophortix cali-
fornica), la guàtlera japonesa 
(Coturnix japónica) i el muflo 
(Ovis musimon). 
La incorporació d'aquestes 
espècies a la fauna balear es veu 
impulsada gairebé exclusi-
vament per l'esperit d'aprofita-
ment cinegètic, sense valorar en 
cap cas els efectes ecològics. 
Aquesta situació és extrema en 
alguns casos, en que s'està 
produint una greu il·legalitat 
consentida per l'administració 
autonòmica. 
Les introduccions d'espècies 
són pràctiques de gestió del medi 
natural prou delicades, utilit-
zables només quan és estricta-
ment necessari i quan no 
existeixen riscs per als ecosiste-
mes. Recordau sinó el cas 
simbòlic del conill a Austràlia, i 
els més propers del cranc 
americà a s'Albufera de Muro i 
el de \txCaulerpa o alga tòxica a 
les aigües de Balears. Aquestes 
premisses cautelars sobre les 
introduccions estan recollides 
tant en la legislació estatal com 
en convenis i altres documents 
internacionals. Però la gestió de 
la natura a Mallorca, com sabeu, 
és un punt i apart. 
L a i n t r o d u c c i ó del m u f l ó 
a A u b a r c a 
Entre els projectes d'introduc-
ció més escandalosos es troba 
sens dubte el que pretén incor-
porar el mufló a la fauna de les 
nostres muntanyes. Presentat 
com la «panacea» per acabar 
amb els incendis forestals a Artà, 
sota aquest argument no s' amaga 
res més que l'intent de justificar, 
decaraalapoblació, un projecte 
per crear una f i nca de caça major 
per a un sector cinegètic total-
ment elitista. Perquè ens enten-
guem, el qui pugui pagar unes 
Antoni Muñoz. GOB. 
300.000 pessetes podrà anar a 
Aubarca a caçar un mufló, i dur-
se'n les banyes per penjar-les a 
una paret del menjador de ca 
seva. 
U n a a c t u a c i ó t an 
i n n e c e s s à r i a c o m 
i n c o n v e n i e n t 
La introducció d'aquesta 
espècie es planteja a una zona 
amb un grau important de 
desertització degut als incendis 
forestals. Essent un gran herbí-
vor, es pot esperar que els seus 
efectes sobre la pobra vegetació 
de la zona siguin importants 
impedint la regeneració natural 
i fins i tot agreujar l'actual 
situació. De fet es planteja la 
necessitat d'eliminar de la zona 
una població de cabres asilves-
trades que provoca importants 
danys sobre la malmesa coberta 
vegetal, i seria del tot incon-
gruent ecològicament eliminar 
les cabres i introduir els muflons. 
Recordem que, a més a més, 
aquesta àrea compta amb un 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
•A>* D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
^mmMmM LLJLLIJLI I Li (JUQ fcJMÀL 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 5 6 52 67 
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important nombre d'endemis-
mes vegetals mallorquins i 
balearios que podrien veure's 
afectats negativament per 
aquesta nova espècie. 
Dos llocs de feina i els tan 
pretesos com discutibles 12 
milions de beneficis anuals a 
partir del quart o cinquè any no 
poden justificar la introducció 
d'un herbívor silvestre a Mallor-
ca. No en parlem si arriba el cas 
que sigui necessari invertir 
esforços en eliminar poblacions 
incontrolades, ja que llavors a 
més de ser un desastre ecològic 
seria també un desastre econò-
mic. Perquè ens facem una idea 
d'on poden arribar les coses, a 
Tenerife es va practicar una 
introducció d'aquesta espècie 
en condicions molt similars, i 
des que descobriren que suposa-
va un perill per a la conservació 
de la vegetació ja fa anys que 
inverteixen esforços i pessetes 
per intentar eliminar-los. 
Aquest projecte no aporta cap 
solució als greus problemes de 
la caça a Balears. Simplement 
introdueix un nou ingredientque 
no contribueix en res a fer més 
esperançador el futur cinegètic 
a les Illes. Aquesta és una 
modalitat de caça per a un sector 
cinegètic elitista, vengut de fora, 
poc representatiu a Balears, i 
per tant poc interessant per als 
caçadors de les Illes. Sens dubte 
els esforços invertits per la 
Direcció General d'Estructures 
Agràries serien més fructífers si 
es destinassin a millorar la 
situació de les típiques espècies 
cinegètiques a Balears, conill i 
perdiu, enlloc de perdre el temps 
en projectes que, a més a més, 
Av. C o s t a i Llobera , s /n . Tel . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
posen en perill la conservació 
dels nostres recursos naturals. 
Evidentment, es pot suposar 
que el fruïment social de la zona 
al marge de l'aspecte cinegètic 
serà nul, ja que la caça diària 
amb armes de llarg abast és del 
tot incompatible, per motius de 
seguretat, amb la presència de 
persones alienes a aquesta 
activitat. No s'ha de menysprear 
el perill físic real que aquesta 
activitat pot suposar per a les 
nombroses persones que acudei-
xen en èpocaesti val i de vacances 
a les platges de la zona, i per a les 
que frueixen de passejar per les 
garrigues circumdants al llarg 
de tot l'any. 
Per altra banda, aquest projecte 
tampoc aporta res a la solució al 
tema dels incendis a Artà (encara 
que es vulgui fer veure el 
contrari). Si lapasturad'ovelles 
està mal gestionada a la zona, 
cal actuar sobre el modus de 
gestió. L'estabulació o semi-
estabulació de les ovelles ha 
donat bons resultats a altres 
finques de la comarca, on es 
manté la cabana ramadera sense 
haver de recórrer al foc. Fins i 
tot és possible que el tancament 
perimetral projectat constitueixi 
un seriós entrebanc per a les 
feines d'extinció en cas de 
possibles futurs incendis. 
Amb tots aquests emperons el 
projecte segueix envant, de la 
mà de la Conselleria d'Agricul-
tura i Pesca del nostre govern. I 
tot això només perquè alguns 
«caçadors» puguin penjar el 
banyam d'un mufló sobre la 
xemeneia del seu menjador. 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions, 
RESTAURANT 
S ' E S T A C I Ó 
- Especialitat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i Llobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mallorca) 
Tel . 8 3 5 9 8 5 
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«Terra baixa» 
Els dies 7, 8 i 9 d'abril, i amb 
notable èxit de públic, el Grup 
Escènic Artanenc va representar, 
sota la direcció de Xerafí Guiscafrè, 
l ' obra «Terra baixa» d 'Ànge l 
Guimerà. De l'esmentat Grup hem 
rebut una nota amb el prec de 
publicar-la. Diu així: 
«Volem agrair a l'Ajuntament la 
col·laboració, ajuda i suport que 
sempre ens ha donat. A causa d'una 
equivocació d'impremta no va 
quedar reflexat en el programa de 
mà de «Terra baixa» en què 
figuraven tots els col·laboradors. 
Des d'aquestes pàgines ens volem 
disculpar per l'omissió, totalment 
involuntària». 
A la fotografia, que ens hacedit el G.E. A., hi veim un moment de larepresentació, amb 
Antoni Gili (Manelic) i Elvira Piris (Marta).. 
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E x p o s i c i ó de P e r e Pujo l 
A partir de dijous dia 4 de maig, en què 
serà inaugurada a les 22:00 hores, i fins 
dia 14, Pere Pujol exposarà al Centre 
Cultural Ca n'Apolònia, al carrer de la 
Mar, a Son Carrió. Amb aquesta mostra 
s'inaugura el centre. 
Són 21 les escultures que hi exposarà, 
entre les quals 4 de bronze. L'horari de 
visita dels dies feiners serà de 19 a 22 
hores, i els festius de les 10:30 a les 13 i 
de les 18:30 a les 22. 
En el programa de l'exposició hi figura 
un elogios escrit sobre l'artista, a càrrec 
de Josep Melià. 
Si d e s e a una b u e n a 
cons t rucc ión pa ra su v i v i enda 
p ida in fo rmac ión a: 
CONSTRUCCIONES 
M A N U E L P O Z O 
G U E R R E R O 
C / B o n a i r e , 1 4 - 0 7 5 7 0 - A r t à ( 9 7 1 ) 8 3 5 8 1 0 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
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T e r r e n y s p e r el Po l i e s -
port iu 
Dins la primera quinzena 
d'aquest mes d' abril la Comissió 
de Govern de l'Ajuntament 
aprovà la cessió de terrenys per 
part dels germans Sansó Torres, 
en els quals es construirà el futur 
poliesportiu. Aquests terrenys 
estan ubicats en la zona de la 
Bassa d'En Fesol just darrere 
els apartaments de l'Esplai. Una 
vegada que el Ple de l'Ajun-
tament hagi ratificat l'acord de 
la Comissió de Govern, els 
tècnics municipals prepararan 
el projecte, les obres del qual 
estan subvencionades en un 70 
per cent pel Consell Insular. 
C o n s t r u ï d a u n a p r e s a e n 
el t orrent d ' e s P a r r a l 
La Conselleria d'Agricultura 
i Pesca inicià l'any passat la 
construcció de quatre preses a la 
serra d' Artà per tal que les aigües 
del torrent en lloc de davallar 
directament a la mar quedin 
retingudes per un dic i així 
puguin filtrar millor i alimentar 
els aqüífers naturals. 
Fa poc s'ha construït una 
d'aquestes preses en el torrent 
des Parral just una mica més 
avall d'aquí on arriben els 
cocons d'aigua de la font que du 
el mateix nom. Aquest torrent 
recull l'aigua d'un vessant d'en 
Xoroi i de sa Jonquera. 
Aquests dics són construïts 
segons el plahidrològic projectat 
per la Conselleria i tenen una 
base d'uns quatre metres d'am-
piaría que es va aprimant a 
mesura que la paret augmenta 
en altària. 
Segons Montserrat Santan-
dreu, batle en funcions, és 
important que els aqüífers es 
vagin alimentant perquè si 
només extreim aigua i el subsòl 
no en reb arribarà un dia que 
enyorarem aquest preuat líquid. 
Per altra banda els darrers caps 
de setmana ha augmentat consi-
derablement a la Colònia el 
consum d'aigua potable, i si bé 
de moment els pous que la 
suministres poden aguantar 
aquest augment no sabem què 
pot passar en el futur si continua 
sense ploure. 
T o n i L l a n e r a s d iu a d é u a 
la pol í t ica 
Després de 16 anys de militàn-
cia en diferents grups polítics 
LT.C.D. primer, després C.D.S. i 
finalmente.B. Antoni Llaneras, 
Manyà, regidor i representant 
del batle a temporades, ha decidit 
retirar-se de la vida política 
perquè troba que són molts 
d'anys de batallar i a força de 
lluitar un arriba a estar «més 
cremat que ses muntanyes 
d'Artà». Possiblement des de 
Bellpuig dediquem un poc més 
d'espai a aquesta notícia i li 
facem una entrevista. 
Pae l l e s p e r a m o l t s d e 
c o m e n s a l s 
La primera, anunciada ja en 
informació anterior, estava 
organitzada pel Centre Cultural 
i tingué lloc el passat dia 16 amb 
la participació de 110 persones. 
La segona, tradicional ja, a 
l'ermita amb motiu de la pujada 
dels nins i nines de catequesi 
amb pares i catequistes la segona 
festa de Pasqua, reuní enguany 
180 comensals. En les dues 
ocasions el «xef» fou en Jordi 
Jaume, Pistola», tan encertat 
com de costum. L'ambient de 
sana convivència, bon humor i 
d'esplai fou com sempre nota 
Andreu Genovart 
característica d'aquest tipus de 
sortides. 
L ' e n ò l e g M i q u e l O l iver 
(de S o n C a l ó ) n s e g u e i x 
reco l l int èx i ts 
En Miquel Oliver de Son Caló, 
home vinculat a la Colònia, bon 
coneixedor de les nostres vinyes 
i bon vinater, segueix recollint 
èxits dins el camp de l'enologia 
amb els seus vins. Darrerament 
amb el «Gran Chardonnays» a 
la Borgonya Francesa obtingué 
el sisè lloc dins la seva categoria 
(vi del 93 envellit en roure 
d'allier) a un tast internacional 
en el qual hi havia 20 compe-
tidors més. 
Per altra banda la «Junta de 
Castilla y León» li ha comunicat 
que de moment és finalista dins 
els 10 millors vins blancs 
d'Espanya. En Miquel presentà 
el «Muscat» a una competició 
de Valladolid. Vists els resultats, 
ara pensa concursar a la final. 
1 M 
El nou dic de contenció de torrentades a Es Parral 
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Pasqua 95 
Sant Crist de Sant Salvador 
Durant més d'un any el Sant Crist de Sant Salvador 
ha estat objecte d'una restauració en el taller de la 
Diòcesi. Aquesta talla del Sant Crist és, juntament 
amb la Mare de Déu, una de les peces escultòriques 
més valuoses amb què compta el nostre poble en el 
camp de l'art religiós. Les caracterísqtiques d'aquesta 
imatge del Crist l'acrediten com una talla que 
probablement es pot situar entre el s. XIV i el XV. 
La Font del Baptisme 
Durant la Quaresma un grup nombrós de persones ha fet una 
neteja a fons de l'Església parroquial. La grandària del temple i els 
nombrosos recons que hi ha en un edifici com aquest fan necessari 
que a més de la neteja normal de cada setmana, una volta a l'any es 
dugui a terme aquesta operació. Enguany hi ha hagut més pols que 
els darrers anys, per mor de la calç de la font del baptisme que també 
ha estat netejada: els instruments amb que els tècnics varen llevar 
la crosta de calç de la pila baptismal, fou la causa que l'Església 
quedàs materialment inundada de pols. Gràcies a aquesta neteja, a 
partir d'aquesta Pasquael Sagrament del Baptisme el celebrarem en 
la pila baptismal. 
La Mare de Déu de Pasqua 
El vestit de la Mare de Déu de Pasqua, a iniciativa de la Confaria 
de l'Endavallament ha estat renovat: Les Monges Franciscanes 
de Calvià han duit a terme la delicada feina de traslladar a una 
nova roba tot el conjunt de brodat en plata d'aquest vestit. La 
processó de l'Encontre d'enguany es va veure resaltada amb el 
vestit «nou» de la Mare de Déu. 
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Ermi ta '95 : Els preparatius 
Els preparatius de la pujada a l'ermita del pròxim ler. de 
maig ja estan en marxa. El fet que enguany aquesta data 
caigui en dilluns permetrà que el diumenge capvespre es 
puguin dur a terme amb temps i tranquil·litat totes les feines 
necessàries per enllestir els distints aspectes d'aquesta puj ada. 
El dillluns matí, la sortida es donarà a les 9 en punt a la plaça 
de l'Ajuntament. Es demana que les persones que tenguin 
previst pujar en cotxe ho facin a partir de les 11 i no abans. 
A les 12 del matí hi haurà la Celebració de l'Eucaristia a 
1'explanada. 
El lema de la pujada d'enguany és: Jesús romp cadenes. És 
sobre aquest tema de fons que ha girat la preparació de la 
Pasqua i ara també la preparació de la pujada a l'ermita. 
A la pujada d'enguany es podran disfrutar les millores que 
recentment s'han duit a terme, sobre tot els nous servicis i 
l'acondicionament dels exteriors. Els qui pujin a l'ermita 
podran comprovar, també, les obres que s'han duit a terme 
a l'interior de l'església. La pintura i neteja dels murs; la 
millora en la ubicació de Sant Pau i Sant Antoni; i sobre tot 
la nova ubicació de l'altar. L'encert ha presidit un conjunt de 
millores que es feien necessàries. El pròxim quinze de juny, 
el Bisbe de Mallorca Teodor Úbeda celebrarà la consagració 
de l'església i de l'altar 
Notícies breus 
Vetlla juvenil de Pasqua 
Divendres vespre, a partir de les 8'30 
del vespre, a la paròquia hi va haver una 
vetla juvenil . Aquesta vetla va se 
organitzada pel moviment de joves de 
pobles. 
Els de segon, preparació de la 
Pasqua 
El matí del dijous, divendres i dissabte 
sants, els qui fan segon del catecumenat 
juvenil han tengut una intensa iniciació 
al significat de la mort i ressurrecció de 
Jesús, i han col·laborat en la preparació 
de les celebracions. 
S'Endavallament: 
Monòleg i Evangeli 
L'escenificació de l'Endavallament 
d'enguany es va veure enriquida amb el 
monòleg de la Verònica de La Passió, 
text de Miquel Mestre. Maria Gili Ginard 
va interpretar el paper de la Verònica. 
Abans de proseguir amb l'escenificació 
de l'endevallament fou proclamat el text 
de l'evangeli segons Sant Joan 19, 31-
35. 
Moviment parroquial 
Han celebrat el Sagrament del 
matrimoni 
Miquel Àngel Caldentey amb 
Margal ida Ferrer Tous , a Sant 
Salvador, l-IV-95. 
Llorenç Jaume Juame amb Margalida 
Vaquer Guerrero, a Sant Salvador, 2-
IV-95. 
Pedro Pajuelo Benítez amb Maria 
Soledad Hidalgo García, a Sant 
Salvador, 8-IV-95. 
Hem pregat pels difunts 
Catalina Gil Estarellas, + 21-111-95 
Maria Ginard Danús, + 25-111-95 
Beatriu Ginard Sancho, +31-111-95 
Antoni Mesquida Estades, +1-IV-95 
Cristòlfol Massanet Juan, +3-IV-95 
Gabriel A. Marco Cutillas, +3-IV-95 
Ana Maria Wolf, 5-IV-95 
Maria Tous Cursach, +9-IV-95 
Aina Tous Cursach, +14-IV-95 
Embarcats al vent de 
l 'Esperit 
Ramon Llull embarcat cap 
al Nord d' Àfrica per predicar-
hi la fe de Crist (Extret del 
Breviculum de Karlsruhe, 
Alemanya). Aquest és l'em-
blema del pròxim Sínode 
diocesà. Una imatge ben 
antiga, de devers 1325, just 
10 anys després de la mort del 
Beat, ens mostra l'afany 
missioner de Ramon Llull, 
embarcat per anunciar 
decididament l'Evangeli. Vol 
ser una invitació i un símbol 
per a la navegació dels 
cristians de Mallorca d'avui. 
Tots som embarcats en la 
nau de l'Església, al vent de 
l'Esperit: és ell que ens 
empeny i ens marca el rumb i 
guia el timó; l'objectiu del 
nostre viatge és el mateix que 
es va proposar el beat Ramon 
Llull: anunciar l'evangeli. 
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BELLPUIG col·laboració 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
R e u n i ó entre la d irec t iva d e l 'Assoc iac ió de Ve ïnat s de 
M o n t f e r r u t x i els c a p s d e l l ista d e part i t s i a g r u p a c i o n s polít iques 
d ' A r t à . 
La reunió mantiguda, el 
Dissabte Sant, entre els caps de 
llista de partits i agrupacions 
polítiques d'Artà i la junta 
directiva de l'Associació de 
Veïnats de Montferrutx venia 
determinada per l'interès dels 
directius per conèixer el 
posicionament dels polítics vers 
els problemes d'aquesta part 
de la Colònia anomenada 
Montferrutx, però també vers 
els problemes comuns de tot el 
terme de la Colònia. 
Els problemes tractats foren 
els prevists a l'ordre del dia: 
Finalització d'obres d'abas-
tament i sanejament d'aigües, 
tramitació ràpida del pla 
d'obres d'embelliment, ober-
tura de més accessos vials a 
S'Estanyol i Colònia de St. 
Pere, a fi de desbloquejar el 
trànsit de l'avinguda Montfer-
rutx, construcció d'un polies-
portiu, nova ubicació del punt 
d'escombraries, millora dels 
serveis sanitaris, projecte de 
construcció del nou port 
esportiu. 
En alguns temes les apor-
tacions foren coincidents: 
necessitat d'accelerar tot el 
capítol d'obres, ja que l'estat 
actual dels carrers és caòtic i 
aquest caos dura ja fa anys; 
importància del nou polies-
portiu per als nins i joves i, 
també, 1 ' adecentament de 1 ' ac-
L a desapa r i c ió del Mol l e t p r e o c u p a de te rmina t s sec tors de l 'opinió coloniera. 
tual camp d'esports, mig femer, 
mig lloc d'ubicació de casetes i 
maquinària de construcció; 
també hi hagué unanimitat 
perquè s'enderroqui la casa que, 
per equivocació, es va construir 
en la zona verda. On els punts de 
vista foren més divergents va 
ser en els derivats de con-
cepcions més «desarrollistes» o 
més de conservació i respecte 
de l'entorn i medi ambient. El 
referent real d'aquest debat fou 
el projecte de construcció de 
l'anomenat per la directiva de 
1 ' associació «macro-port espor-
tiu», i pels caps de llista polítics, 
a excepció de Bartomeu Lliteres 
d'Esquerra Republicana, el 
«port adequat i que necessita la 
Colònia». La junta directiva 
denuncià al respecte la ironia 
que suposa una celebració per 
1' agrupació política que governa 
en l'actual Consistori de VINT-
I-CINC ANYS DE GOB a Artà 
i el recolzament incondicional a 
un port esportiu de 290 amar-
raments quan l'actual no so-
brepassaels50. Denunciàtambé 
lapocapublicitat que s'ha donat 
a tot el tema de la seva cons-
trucció, limitant-se el res-
ponsable de l'actual equip de 
govern i candidat a l'alcaldia, 
Montserrat Santandreu, a con-
testar que les Normes Sub-
sidiàries ja contemplaven la 
construcció de l'esmentat port i 
que durant la seva exposició 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER [ * M e n ú de l d ia 
* T a p e s V a r i a d e s 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
0 7 5 7 0 - Ar tà * C u i n a Mal lorquina 
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BELLPUIG 
que durant la seva exposició 
pública no es presentà cap tipus 
de reclamació, replicant la junta 
directiva que un tema de tanta 
trascendencia, que incidirà en 
tot el teixit estructural i social de 
la Colònia, hauria exigit un debat 
més ample que una simple 
publicació al Butlletí, consi-
derant molt pobre l'argument 
adduït per l'equip de Govern. 
Menys satisfactòries foren 
encara les explicacions donades 
pels responsables municipals de 
la decisió de contemplar la 
construcció de l'esmentat port 
dins les Normes Subsidiàries, ja 
que assenyalaren públicament, 
que el rere fons d'aquesta decisió 
fou motivada per interessos 
exclusivament econòmics, sense 
tenir en compte les seves 
repercussions sobre l'entorn, el 
medi ambient i desenvolu-
pament equilibrat de laColònia. 
De tot això es desprèn que els 
criteris de desenvolupament han 
estat, també per aquest racó de 
Mallorca els de sempre: l'afany 
avariciós de riquesa, l'espe-
culació, el fer desfent el que la 
mare naturalesa sàviament, poc 
apoc, com l'aranya laboriosade 
la Balanguera ens ha teixit i 
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col·laboració 
regalat. 
El debat, que durà més de tres 
hores, finalitzà amb el desig de 
col·laboració entre el futur 
Consistori i l'Associació de 
Veïnats. La reunió fou, si no 
més, l'inici d'una presa de 
consciència de la realitat i, de 
tots és sabut, que l'aixecament 
d'un poble o comença per aquí 
o no ha començat. 
J o a n C a l d e n t e y 
Contestador 
8 3 5 0 3 3 
automàtic 
Ens han arribat les següents 
cridades: 
"...Em faig eco de molts pares que 
estan indignats contra els 
desaprensius que es dediquen a 
per robatoris dins el Polisportiu, 
sobretot fa una temporada llarga 
que hi desapareixen bicicletes, 
avui ja bastant valuoses amb el 
natural enfadament dels al.lots 
afectats i dels seus progenitors. 
Demanam que la policia local 
faci més vigilància, per veure si 
d'aquesta manera espanten les 
rates." 
Una altra cridada: 
"... Ara que estam en temps 
d'elaborar els programes elec-
torals, seria bo que pensassin si 
seria bo o convenient fer un pla 
per proveir el nucli urbà d'Artà, 
d'una zona Residencial amb 
solars grans, on els qui els 
interessi pugui estar aïllat dels 
veïns. Podrien ser uns solars de 
500-600 metres2 i així, el qui 
no li agrada viure dins el poble, 
rodejat de gent i renous, pugui 
tenir una casa que, sense ser 
foravila, amb les dificultats que 
comporta per als fills, disposi 
de les comoditats desitjades..." 
Cursos d'Adults: cloenda 
Per divendres dia 28 d'abril s'anuncia la celebració de la festa de cloenda del Programa de Cursos 
per a Adults 1994-95 que s'avança a la data acostumada per no coincidir amb la campanya electoral 
per a les eleccions municipals. A l'hora de tancar aquesta edició no havíem pogut obtenir més detalls, 
que sortiran en programa que es farà públic aquests dies. 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l . 8 3 5 3 7 5 
Les ofrece sus servicios en: 
* CRISTALES REDONDOS DE CAMILLA 
*DOBLE ACRISTALAMIENTO 
*CRISTALES DE SEGURIDAD Y TEMPLADOS * LETREROS LUMINOSOS 
METACRILATO 
PECERAS A MEDIDA 
FALSOS TECHOS 
MAMPARAS DE BAÑO 
ENM ARC ACIÓN 
* CRISTALES TALLADOS I BISELADOS 
* ENVARILLADOS Y EMPLOMADOS 
CRISTALES COLORES 
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BELLPUIG noticiari 
18 nous components per a la Banda de Música 
D e la b o n a re lac ió q u e 
m a n t e n e n l ' E s c o l a d e M ú s i c a 
i la B a n d a , de tant en tant 
s o r g e i x e n n o v e s i n c o r p o -
racions d ' a lumnes que trobant-
se a un nivel l ap te d ' e s tud i s i 
p r epa rac ió p a s s e n a formar 
par t d e la nos t ra e s t i m a d a 
B a n d a d e M ú s i c a . Pe r tant, 
seguint el cos tum que iniciaren 
a les p a s s a d e s festes de Sant 
Sa lvador , la B a n d a d ' A r t à té 
prev is t real i tzar , pel p rope r 
d i a30 d'abril (darrerdiumenge 
del m e s ) , un cercav i les pe r a 
recollir acadadomic i l i els nous 
c o m p o n e n t s , q u e en aques ta 
ocasió seran 18 membres , xifra 
q u e es po t qual i f icar d ' h i s tò -
r ica d ins el nos t re pob le . 
L ' h o r a serà m é s o m a n c o 
sobre les 11 h. del mat í , hora 
en q u è part i rà la B anda des del 
seu local d ' a s s a i g de la P laça 
del C o n q u e r i d o r ub ica t da -
m u n t el C l u b d e la T e r c e r a 
Edat . 
E ls a l u m n e s q u e a par t i r 
d ' a r a seran nous m e m b r e s de 
la B a n d a de M ú s i c a són: 
M a r g a l i d a Cane t , Ca t e r ina 
Car r ió i M a r i a A n t ò n i a Pir is 
(Flautes). 
Lluís Cane t , M a r i a E s p e -
r a n ç a C a r r i ó , M a r g a l i d a 
J a u m e , C la r a L l a b a t a i Ca ta -
l ina H e r n á n d e z (Clarinets). 
Glòr i a L lodrà (Saxofón So-
prano). 
Isabel Gil i , J o a n Guiscaf rè , 
J o a n M o y a i J a u m e J u a n 
(Saxofons Alts). 
M a r i a de l M a r L ó p e z 
(Trompa). 
M a r i a R o s a C a n t ó , Albe r t 
Riera , Jordi I gnac i C a b r e r 
(Trompetes). 
P a u Pir is (Bombardino). 
Els domic i l i s on seran reco-
llits, segu in t l ' o rd re itinerant 
d e ca r re r s a segu i r per la 
B a n d a , seran: 
PI. del Conque r ido r , 8. PI. 
del C o n q u e r i d o r , 11 . Santa 
Marga l ida , 11 (dos germans). 
Joan Es te l r ich , 10. J aume III, 
24 . Rafel B l a n e s , 84. Sorteta, 
26 . A n t o n i B lanes , 26 . Bell-
pu ig , 1 1 . Bat lessa , 36. Costai 
L lobera , 7 1 . M e n é n d e z Pidal, 
17 (dos g e r m a n s ) . Costa i 
L lobera , 4 0 . 31 de Març , 11. 
Ciuta t , 5 8 . Ciuta t , 4 3 . 
D e s d ' a q u e s t e s línies de la 
r e v i s t a B e l l p u i g vo lem donar 
la nos t ra m é s s incera enhora-
b o n a a tots els nous membres 
de l a B a n d a d e M ú s i c a i atots 
als seus c o m p o n e n t s en ge-
neral. 
Exposició del « G r u p Espiral» 
D e bel l nou en les festes de 
S e t m a n a San ta i P a s q u a el 
« G r u p Esp i ra l» h a presen ta t 
u n a m o s t r a d e l e s s e v e s 
rea l i t zac ions p làs t iques del 
dar rer any . L a veri ta t és q u e 
tot i mos t ra r la varietat d 'est i ls 
i t endènc i e s , el nivel l és de 
cada any m é s alt. Cal des tacar 
unacompos ic ió col.lectiva que 
o c u p a v a tot u n a sala q u e a m b 
voluminoses soques cremades 
c o m p l e m e n t a d e s a m b altres 
mate r ia l s d ive r sos , a m b so i 
i l · luminació , sorprenia i inter-
rogava el visitant. U n èxit més 
d ' a q u e s t g r u p d ' en tus i a s t e s 
artistes 
U n d e t a l l d e la c o m p o s i c i ó c o l · l e c t i v a 
Bàsquet 
DATA 08/04/95 CATEGORIA: Infantil Femení 
PARTIT: SANT SALVADOR. 53 - SANTANYÍ, 37 
PARCIALS 6 5 147 23 13 27'23 34 27 43 31 46 36 53 37 
NOM PUN REB N NOM PUN REB 
4 Bisbal, C. 1 1 5 10 Mouzo, M. 1 2 
5 Llabata, C. 7 2 11 Gili, T. 4 3 
6 Mascaró. M B 1 3 4 12 Riera, M.A. 2 3 
7 López, M.M 8 12 13 Peña, C. 2 1 
B Nicolau, A M 2 1 14 Hernández, M 4 
1 Obrador, T. 1 2 1 5 Soler, M.A. 2 3 
COMENTARI: El millor partit do l'equip d'Artà 
davant el segon classificat. En aquest partit es 
va demostrar tot el que es podia fer i s'havia 
après al llarg de la temporada, acabant la 
temporada d'una manera quasi impensable. 
L'equip ha aconseguit un total de 8 victòries i 
aconseguit el 6ò lloc entre 10 equips. Cal 
donar l'enhorabona a totes les jugadores per 
l'excel·lent temporada. 
DATA 09.04,95 CATEGORIA: II Divisió Femenina 
PARTIT Bar EL DORADO. 36 - JOVENT, 86 
PARCIALS 6/11 12 18 14 31 22,43 24/54 25/71 32 75 36 86 
M NOM PUN REB N" NOM PUN REB 
4 1 0 Balaguer, M 10 14 
5 Ginard, M. 1 5 1 1 Tons, C . 8 . 2 
(i Lorenzo, B. 5 18 1 2 Pallicer, M. 1 
7 1 3 López. C . 1 
8 Bauza. A. 9 1 1 4 
9 1 5 Llabata, M. 3 1 
COMENTARI: Partit molt desigual, la 
diferència entre els dos equips va ser abismal 
a favor de l'equip del Jovent. Destacar els 18 
rebots de B. Lorenzo i els 14 de M. Balaguer, 
que varen fer un molt bon partit davant les 
torres de l'equip visitant, lluitant en tot moment 
i agafant molts de rebots, tant defensius com 
ofensius. 
DATA 08/04/95 CATEGORIA: Cadet Femení 
PARTIT JOVENT 87 • FORN DE SA PLAÇA L'fi 
PARCIALS 
PUN REB N" NOM 
2 1 0 Nicolau. M.A 
2 
N" NOM 
4 Amorós. M G 
5 Cabrer, I 
6 Ferragut. M 
7 Gili, I 
8 Sancho, C 
9 Ginard. M D. 
11 Alzamora, C. 
12 Danus. B 
13 Canto. M R 
1 4 Viejo. E 
15 Santandreu.C 
PUN REB 
9 10 
1 
3 
2 1 
1 1 
COMENTARI: Mal partit el jugat per l'equip 
artanenc, tant en defensa com en atac, davant un 
adversan que va ser superior en tot moment. 
Darrer partit de l'equip cadet. Malgrat i només 
haver guanyat 5 partits s'ha aconseguit la novena 
posició de 12 equips. Molt bona posició pensant 
que enguany s'ha jugat a la màxima categoria 
cadet del Mallorca. Cal donar l'enhorabona a totes 
les jugadores per la bona temporada realitzada. 
DATA: 09/04/95 CATEGORIA: Sènior Masculí 
PARTIT: RAMON LLULL. 94 • SANIMETAL. 86 
PARCIALS: 
M NOM PUN REB N" NOM PUN REB 
4 Riera. M. 19 6 10 
5 Vaquer 1, P. 25 3 
6 Carrió S. - 1 2 Riera, M.A. 24 13 
• 13 Riera, P.M. 11 5 
8 14 
9 i 1 Gaya. A. 7 
COMENTARI: Un altre partit de l'equip 
artanenc amb la constància dels darrers, les 
lesions i en no poder acudir al partir per 
motius laborals, va fer que l'equip júnior 
hagués de donar una mà. El partit va ser molt 
igualat, i en els darrers minuts les decisions de 
l'àrbitre principal varen fer que la victòria fos 
per a l'equip local, s'ha de dir que la pista del 
Ramon Llull é s una pista complicada en el 
sentit esportiu i arbitral. 
PRÒXIMS PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
22/04/95 
Jún ior 
Masculí 
19.30 MÀRMOLS ARTÀ S.L. - LA HERBA PATRONAT 
22/04/95 Júnior Femení 18.00 SANT SALVADOR D'ARTÀ - BÀSQUET INCA 
23/04/95 Sènior Masc. 10.00 SANIMETAL - ROTLET MOLINAR 
23/04/95 II D I V I S I Ó Fem. RESTAURANTE PLAÇA - BAR 'EL DORADO' 
29/04/95 Cadet Masculí 
29/04/95 
Jún ior 
Masculí 
LA SALLE - M À R M O L S ARTA S.L. 
29/04/95 Penyes FINAL DEL TORNEIG A MANACOR 
30/04/95 Sènior Masc. SANIMETAL - JOVENTUT MARIANA 
30/04/95 II D I V I S I Ó Fem. BAR EL DORADO' - BÀSQUET INCA 
Massey • Ferguson. Tractores 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Ca r re r de C iu ta t , 26 - Tel 83 61 4! 
EN MANACOR: 
Po l ígono Indus t r i a l 
OI. M e n e s t r a l s , 11 - Te l . 55 58 11 
CÒNDOR 
BATLLE 
ZAZURCA 
AGUDO 
MONDIAL Y opem 
GAVARA 
GASPARDO 
JUSCAFRESA 
BLANC 
-BRUN 
Motocultores y Motobombas 
Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de nego 
Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
Cubas de vacio 
Motosierras 
Pulverizadores 
Barras de Corte 
Remolques 
Peladoras de Almendras 
Abonadoras 
M A S S E Y F E R G U S O N 
t) c ó n d o r 
B Al LLE 
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Hípica 
La primera notícia del món de la 
hípica a ressaltar i que passàrem 
per alt la darrera edició de Bellpuig 
és la gran victoria aconseguida el 
diumenge dia 2 d'Abril a 
l'hipòdrom de Son Pardo pel cavall 
de la quadra Sa Corbaia T Jaleo 
Blai que, conduït per un dels més 
famosos i veterans conductors de 
l'àmbit artanenc com és Guillem 
Mas Escanellas a) En Guillem Coll 
Tort, derrotava tots els seus 
contrincants contra tots els 
pronòstics. 
El dissabte dia 8 d'Abril a 
l'hipòdrom de Manacor tan sols el 
semental hospedat a les quadres de 
Son Catiu Recital du Vandel era 
segon a la seva cursa marcant un 
crono de 1' 20" 1 sobre 2050 metres. 
L'endemà a Son Pardo i amb 
motiu de la festivitat del Ram ha va 
haver convocada una reunió amb 
caràcter de Diada i que va tenir un 
començament molt esperançador 
pels trotons locals ja que a laprimera 
carrera 1' egua de la quadra Llar (B. 
Gili) Truiosa després de realitzar 
un gran recorregut va ser segona 
amb un registre de 1' 26"4 i després 
de finalitzar la reunió es convertia 
en l'èxit més gros dels trotons 
artanencs encara que acompanyat 
pel tercer lloc de Fontana Star a la 
cursa estelar matinal i rodant a 
1'18"2. 
A la Diada de Primavera el 
Divendres Sant hem de començar 
parlant del meritori segon lloc 
assolit pel cavall d'Es Pou d'Es 
Rafal Nostro VX que, aquest pic 
conduït per Damià Ginard, entrava 
dins el quadre d'honor de la quarta 
cursa del matí. 
A la segona del capvespre era 
S'Estel de Retz el que tornava 
demostrar el seu bon estat de forma 
i feia segon marcant un bon registre 
1 '23 "5 i conduït per Miquel Àngel 
Gili. Després com a darrer i més 
sonat èxit dels trotons artanencs 
hem de remarcar la victòria de 
l'egua de les quadres Blaugranes 
Fontana Star que tornava donar una 
alegria als seus propietaris. 
També d'aquestes línies volem 
expressar (con ja ho fèiem l'edició 
passada) l'alegria i orgull de tenir 
un mallorquí campió d'Europa de 
jòqueis professionals i unir-mos als 
homenatges que feren l'hipòdrom 
de Son Pardo el Diumenge del Ram 
i l'hipòdrom de Manacor el 
Divendres Sant. Enhorabona, un 
cop més, Joan Antoni Riera qui ens 
representarà als campionats 
mundials als Estats Units la propera 
tardor. 
Joan Antoni Riera Rosselló «Boveret» recent 
campió d'Europa 
E S V E N U N S O L A R A 
A R T À 
Carrer Ciutat, s/n. (abans de la benzinera) 
E x t e n s i ó : 5 4 0 m 2 . i d ó n a a 2 
car re rs 
A m b p làno ls d 'a rqu i tec te per a la 
c o n s t r u c c i ó 
P e r m é s i n f o r m a c i ó d i r i g i r - s e a: 
P E P P A S T O R , T e l . 5 2 3 3 9 6 o 5 2 3 4 1 9 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
Información: Ra fae l Corral iza G a r c í a 
A v d a . Ferrocarril , 2 7 - 2 Q 
Tel . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
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BELLPUIG esports 
RANQUING corresponent al mes d'ABRIL de 1995 
Fins ai DIUMENGE 17 dTUBRIL 
Nom del cavall 
Millor 
temps Pts 
MA 
8 
SP 
9 
MA 
14 
SP 
17 
Pts 
Fontana Star 1Í7"2 24 3r 1r 28 
Lírico 1i9M9 12 m 
Meravella 1*21 "8 12 
Nostro VX r a n 7 - 2n Sr 10 
Papílou V2TA 1 
Pol Trello 1'22"6 7 * 
Ríggy 1*20"1 12 -
Rígoletto V2T1 3 
S'Estel De Retz: vira 4 ~ \ 2n 8 
Simpàtic 1'22"3 11 ~ i -
T Jaleo Blai V25nB 9 m \ -
TRUIOSA T2B% 4 * l 6 
Tsar Reveillon r20M 8 -
Twist Emeraude VWñ 8 10 
Unita Stars 1'20M1 37 1r 40 
Uruguaya 1'26"9 5 
Valse De Nuri 1*10*1 8 
Vent de Fophy 1*28*3 4 
Volíva V2t"2 8 
Vol d'es Etangs f25f12 8 
Sr 
Jaime 
Mestre 
Payeías 
T A T . 4 6 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
38 330 2 2 abril 1995 
BELLPUIG esports 
F u t b o l - s a l a 
U n esport per a adults d'àmplia acceptació 
« U n a de les lligues més prestigioses de Mallorca» 
Carlos Martínez Caparrós i Miquel Rosselló 
Picó, entre d'altres, treballen en l'organització 
de la lliga regular i del torneig d'estiu de 
futbol sala per a adults. Ara que ha acabat la 
lliga 94-95, guanyada per l'Almudaina per 
segon any consecut iu , reflexionen per 
rellançar el torneig d'estiu i per preparar la 
l l iga de la t emporada que ve. Volen 
inc rementa r el pe r fecc ionament de 
l'organització i acréixer el prestigi queja té a 
nivell Insular. 
Bellpuig.- Com ha anat l'edició de la lliga 
que ara ha acabat? 
Miquel Rosselló Picó.- Molt bé, no hi ha 
hagut desgràcies personals grosses, com havia 
passat en altres anys, els jugadors han estat 
contents amb els arbitratges... 
Carlos Ramírez Caparrós.- El nivell de 
joc ha millorat molt. Els àrbitres, com diu en 
Miquel, i les regles noves que hem aplicat, 
que són dures, però que han estat ben 
administrades pels àrbitres, han donat el seu 
resultat. Sobretot a la segona fase, en què els 
jugadors ja havien assimilat els canvis, s'han 
dedicat a jugar i el resultat ha estat molt 
satisfactori. 
B.- Parlau de regles noves, i que són dures... 
CRC- El primer reglament que va regir el 
futbol sala era gairebé el del futbol. Després 
hi va haver, poc a poc, canvis per adaptar-lo 
a les peculiaritats d'aquest esport. Hi ha a 
més un procés obert per part de la Federació 
de Futbol d'absorció de les Federacions de 
Futbol Sala. Això ha donat lloc a un nou 
reg lament , molt perfeccionat . Però la 
Federació Balear de Futbol Sala no s'hi ha 
unit i manté un altre reglament. Nosaltres 
intentam anar agafant allò més interessant 
del reglament de la Federació de Fubtol, 
especialment tot allò que permet que el joc 
sigui més ràpid i més vistós. La reglamentació 
pr imi t iva de la Federac ió au tònoma 
equiparava el futbol sala a l'handbol, en què 
només hi ha jugades d'atac i, immediatament, 
de defensa. Intentam que es faci més joc en el 
centre del camp i la nostra lliga va incorporant 
aquestes mesures a poc a poc, perquè d'una 
sola vegada el canvi seria massa gros. 
MRP.- També hi ha innovacions en 
l 'aspecte d 'organització, perquè a força 
d 'anys . . . Els mateixos participants les 
demanen. Les nostres normes són molt 
estrictes, però això s'ha demostrat que dóna 
bon resultat. 
CRC- S'ha d'assegurar la seriositat i la 
formalitat. Un equip no ha de desaparèixer a 
mitjan torneig. Posam unes normes clares i 
les donam per escrit i així tothom sap a què 
s'ha d'atendre. Reunim els delegats dels 
equips, els ho explicam i ells opinen i també 
són tenguts en compte. 
B.- Abans dèieu que teniu un prestigi 
reconegut. 
MRP.- A la Federació de Futbol, quan hi 
anàrem per qüestions dels menudets, que 
per tanyen a aques ta Federac ió , ens 
comentaren que sabien que el nostre torneig 
era el més ben duit, amb el d'Inca, de Mallorca 
i que s'estranyaven que no haguéssim federat 
cap equip tot i tenir una de les lligues més 
prestigioses de Mallorca. Ells estan interessats 
en la nostra lliga perquè veuen que hi ha 
molta gent que practica esport i que està ben 
organitzat. Ells ja sabien que els equips no hi 
participen pels premis, sinó pel nivell de joc. 
Ens varen proposar de fer qualque amistós 
entre equips federats i els de la nostra lliga 
per comprovar el nivell de joc. 
CRC- Tenim notícia de dos equips federats 
que prefereixen jugar amb nosaltres. La lliga 
de federats té un problema gros, i és que no hi 
ha possibilitats de promoció a categories 
super iors . A això cal afegir-hi els 
desplaçaments, instal·lacions que no sempre 
són adequades... En canvi el nostre, o el 
d'Inca, que tenen aquestes característiques 
de seriositat i bona organització fan més 
ganes a gent que vol fer esport abans de res. 
MRP.- De cada vegada hi ha més equips de 
fora poble interessats en la nostra lliga, que 
volen venir a jugar aquí. Noten la diferència, 
diuen. Sobretot en organització. 
B.- És car jugar a futbol sala? Què costa 
participar a la lliga? 
MRP.- Jugar la lliga costa com a molt unes 
50.000 pessetes per equip. Depèn del nombre 
Patrocina: T R O F E U A LA REGULARITAT 
C . D . A V A N C E 
C o n t i n u a v igent la c lass i f icació 
p u b l i c a d a en el n ú m e r o 517 . 
[Tal ler i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 
2 2 abril 1 9 9 5 331 39 
de partits, és a dir, de la quantitat d'equips 
participants. Aquest preu surt a menys de 
5.000 pessetes per jugador: fan un partit 
setmanal durant sis mesos, o més. Jo pens que 
els és econòmic perquè inclou les 
instal·lacions, vestuaris, dutxa, arbitratges... 
només han d'afegir el seu equipatge i procurar 
no acaramullar targetes de sanció. La majoria 
d'equips fan pagar a cada jugador les seves. 
B.- També heu parlat dels arbitratges i heu 
dit que els jugadors n'estan contents. Això és 
BELLPUIG 
molt sorprenent... 
CRC- Les queixes sempre hi són, i sempre 
les mateixes, però quan els jugadors s'han 
acostumat als canvis, ells mateixos han vist 
que el benefici era de tots. Enguany hi havia 
dos àrbitres, en lloc d'un. Un a cada banda i 
així les jugades eren més ben observades i els 
inevi tables errors han estat menors . 
L'experiència ha resultat molt bona. 
B.- Quins projectes preparau ara? 
MRP.- Volem rellançar el torneig d'estiu 
esports 
que posaríem en marxa a finals de maig. 
Enguany hi haurà hagut descans després de la 
lliga, ja que l'hem acabada més prest. Ara 
començaran a demanar pista per fer 
amistosos... i a demanar que s'organitzi el 
torneig. Als esportistes els va molt bé tenir 
dia fix per jugar, saber contra qui, tenir 
l'estímul de la competició... L'organització 
seriosa fa que es practiqui bé l'esport. Ara ja 
en comencen a parlar. 
Futbol Sala 
Resultats: 
Benjamí 
CE Sant Salvador, 2 - Porto Colom, 4 
Iniciació 
CE Sant Salvador, 5 - Sag. Corazón, 2 
Comentari: Els benjamins tot i fer un bon 
partit no varen poder guanyar al 5è classificat 
que va aprofitar bé les ocasions de què va 
disposar; tal i com anam destacant, aquestes 
darreres jornades els benjamins han millorat 
el seu nivell i els equips que ens visiten es 
troben en feines per endur-se'n els dos punts. 
Quant als d'iniciació, amb els resultats 
d'aquesta darrere jornada són ja els primers 
de la classificació amb 11 punts sense haver 
perdut cap dels partits d 'aques ta fase 
classificatòria. 
Final Copa Ajuntament 
Font de Sa Cala, 5 - Sa Nostra, 7 
Excel·lent final en el grup B a on també la 
pròrroga va decidir el guanyador en aquest 
segon any en què es disputa aquesta final B. 
Enhorabona a Sa Nostra com a guanyador i 
també al Font de Sa Cala perquè ens oferiren 
una excel·lent final que ben segur l'any que 
ve donarà més interès a aquest grup B. 
Futbol 
Penyes 
Almudaina, 4 - Màrmols Esgranar, 3 
S'Almudaina ens sorprèn en aquestes 
darreres jornades. Passa de perdre 8-0 amb 
un equip molt irregular, a guanyar als Màrmols 
Esgranar, que venien convençuts de endur-
se'n els dos punts i no varen poder fer res més 
que mirar com la superioritat tècnica del mig 
del camp dels de s'Almudaina s'imposava 
amb claretat i va fer-se seu el control del 
partit i del marcador. 
Benjamins 
Avance, 1 -P . Cristo, 5 (Gol: Cabrer de penal) 
En aquestes dues darreres setmanes i a 
causa de les vacances de Pasqua, només s'ha 
disputat un partit que se saldà amb una nova 
i contundent derrota. El partit fou de clar 
domini del Porto Cristo com bé ho demostra 
el resultat en què acabà i molt poc comentari 
més es pot fer. Només els resta un partit per 
acabar el campionat i en camp precisament 
del líder Manacor, el que suposa més dificultat 
poder obtenir un resultat positiu. 
Únicament cal esperar que si se participa 
en les fases de consolació, afrontar-les amb 
més il·lusió i ganes per part dels jugadors i 
preparar-se de cara a la propera temporada. 
Infantils 
Escolar, 1 - Avance, 2 (Gols: Piñeiro, I.Ginard) 
La visita a Capdepera significà una nova 
victòria per als infantils. El partit no fou 
massa brillant quant a joc encara que en cap 
moment va perillar la victòria, jaque l'Escolar 
demostrà ser un conjunt bastant fluix i que 
inquietà molt poc el porter Pedro. El gol que 
aconseguí fou degut a una enorme errada de 
la defensa i porter de l'Avance. Avui dissabte 
dia 22 reben la visita del Badia i esperam 
seguesquin amb la retxa de triomfs i puguin 
consolidar-se en el lloc còmode que ocupen 
en la classificació. 
Cadets 
Tarrassa, 1 - Avance, 1 (Gol: Miquel) 
Els cadets han fruït de descans quant a 
partits corresponents al campionat en aquestes 
setmanes passades. Però convidats pel RCD 
Mallorca acudiren dissabte dia 15 a disputar 
un partit amistós contra l'equip català del 
Terrasa i que es celebrà en el camp del 
Miquel Nadal de Palma. La confrontació 
resultà entretinguda i noblement disputada 
amb algunes fases de bon joc. En els 
comentaris abans del partit, els al.lots de 
l'Avance estaven un poc temorosos per les 
dimensions i la gespa artificial del camp, 
però saberen adaptar-s'hi molt bé i pogueren 
desenvolupar el joc habitual en ells. En els 
primers compasos del partit i en una molt 
bona jugada de F. Barbón, amb un desplaça-
ment llarg a la banda sobre Moya i centre 
posterior sobre l'àrea d'aquest s'aconseguí 
un bell gol, el qual els ajudà a jugar amb certa 
tranquil·litat. El Terrassa, és un equip amb 
ofici, amb molta corpulència física i amb més 
edat, ja que a Catalunya, en les mateixes 
categories, segons ens comentaren el delegat 
i entrenador, tenen un any més que aquí. 
Juguen, sempre arrancant des de darrera, 
amb joc ras i fent sempre costat al company. 
Tal volta l'atac, almanco en aquest partit, és 
el més fluix. 
El resultat, el menys important de la 
confrontació, just, es tractava més d'enfrontar-
se a un equip desconegut i diferent als habituals 
d'aquí. 
Per part de l'Avance, es pot destacar, com 
he dit abans, que saberen adaptar-se a les 
bones condicions del camp, que posaren ganes 
i alguna que altra bona jugada, per a no 
defraudar els aficionats, que foren bastants 
els que els acompanyaren a Palma. 
Pels Cadets aquest pròxim dissabte, 
acabaran el campionat rendint visita a 
Pollença. Partit difícil perquè el Pollença en 
aquest partit se juga el descens de categoria. 
A v d a . Ferrocarril, 1 4 - Artà 
T e l s . 8 3 6 2 4 8 - 8 3 5 8 9 6 
d i s p o s a m d e d o s s a l o n s 
p e r c e l e b r a r - h i e l s a c o n t e i x e m e n t s m é s i m p o r t a n t s 
N O C E S , C O M U N I O N S , 
B A T E J O S I 
S O P A R S E S P E C I A L S 
(qu in tos, pand i l les , espor t s , e tc . . ) 
I M P O R T A N T : 
S E R V E I a D O M I C I L I 
( e n s e n c a r r e g a m d e t o t ) 
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Es Racó 
Aquesta foto ens fa recordar 
uns altres temps, en què hi havia 
poques coses a fer per diverti-
ments, encara que fossin les 
festes de Sant Salvador, com és 
el cas que ens ocupa. La foto 
representa un grupet dal.lotetes 
d'entre quinze i devuit anys que 
una vegada sortides de l'ofici 
(llavors es celebrava el matí), 
anaven depressa cap a l'avin-
guda de l'estació on s'hi feien 
les corregudes a peu, des de 
l'estació fins al creuer del 
quarter, i on es disputaven les 
«joies»: un pollastre o unes 
espardenyes d'espart. Després 
tothom a dinar i el capvespre, 
potser molts anassin a les 
carreres de cavalls, aleshores al 
Cós o a Ses Fontanelles. 
Així que aquesta foto d'avui, 
presa al voltant dels anys 1942-
45, més o manco, davant Ca Na 
Metxa i Ca S'Asdoro (on és ara 
el Trui), du les fesomies de sis 
bergantelles ben conegudes per 
a tothom. 
D'esquerra a dreta són: na 
Catalina Muntaner del carrer 
Pou Nou, segueix n'Antònia 
Lliteras, Nonga, tia des fusters. 
Devora d'ella hi trobam na 
Bàrbara Rodríguez, que viu a la 
plaça de S'Aigua, on era abans 
la barberia de Ca'n Jaumí. 
Després ve na Maria de Son 
Pastor, del carrer del Grec, 
segueix na Monserrada Gara-
meua, esposa d'en Joan de Son 
Boiet i tanca la fila d'amigues 
na Maria Muntaner, casada amb 
en Tòfol Lliteras, de Xiclati. Na 
Maria i na Monserrada, són les 
úniques que varen contreure 
matrimoni, les altres encarasen 
fadrines i na Monserrada l'única 
difunta. 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Solució a la publicada: 
S ' E n d a v a l l a m e n t 
És c o m un q u e va de grapes 
i no sap a on para r 
ell h a dat mol t q u e xerrar 
i e sc r iu re mol t s de m a p e s 
Sa v ida s e m p r e en passes 
no la po t s m a i aturar 
fa p l o u r e si d 'a igua va 
sobre to t si van escasses 
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